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L A AUDACIA D E L "U-35" 
ün submarino alemán, en Cartagena. 
POR T E L E F O N O 
E l * » W * & 0 9 9 ti-a \ x n anto^i-alo del l^isej.- parcj el 
Re.y Espufia.—El comandante .v l<>t< tripulan-
tes son objeto de níanif"estaeione» de simpatías-, 
Ilaxaíias del snbmai-ino- l i a linndido -">« > bu-
<liies. o espera qme esta ma<li'ii«>ada abandon*' 
el pnerto. - ̂ .BxKines de Ü ner*j*a tVa necees eísj>e 
i-an al submarino*.* 
CARTACEXA, 21.—A las cuatro di» la 
madmgadu ha. entrado en el puerto el 
submarino a l e m á n (fÜ-35», mandado por 
i-I coinaiHUiiite ypja Arua l ty . y cuya t f l -
¡mlaciún se compujie dé 30 BómBres. 
Seguidamente nbarcliú a l ccfetado del 
va})or mercante alemíVn «Roma»», (jiie está, 
en dicho puerto desde el (> de agosto del 
a ñ o 1914. 
Es tab lec ió en .seguida c o m u n i c a c i ó n fepr 
este buque, a p r o v i s i o n á n d o l e de gran 
cantidad de tabarn y de otros a r t í c u l o s 
que necesitaba. 
P roced ía , el submarino, que es de 5(Ml 
toneladas, de Pola (Austria) . 
En las inmediaciones del buque se guar-
dó leistrecha vigilancia para que no se 
acercara nadie. , 
A las nueve y media de la mafiana Iftfi 
autoridades de 'Mar ina ordenaron al sub-
marino, que se sepa rara del costado de i 
" R o m a » y sei lo hizo, marchando cerca 
del crucero espafiol « C a t a l u ñ a » , que .-o 
encontraba en el puerto. 
E l submarino s a l u d ó a su entrada en tí 
puerto con 21 c a ñ o n a z o s , con t e s t ándo le 
l a plaza. 
L a noticia en las Cámaras . 
M A D R I D , 21.—En el Congreso y Sena-
do se ha comentado m u c h í s i m o la llegada 
del submarino a l e m á n a Cartagena. 
E-ntre los pol í t icos se h a c í a n comenta-
rios v a r i a d í s i m o s , y se estudiaban las 
com¡plicac¡kmes que este in-cúdente piw1-
de traer a • E s p a ñ a , <iun cuando ésta 
guarde la m á s estricta neutral idad, am-
parada en lo que prescribe el Derecho in 
ternacional y los convenios de La Haya. 
Rn un grupo de polí t icos, entre loe que 
figuraban personajes pi'et4igioso«, se dis-
cu t í au las disposiciomes del Derecho intei1-
nacional, s e g ú n las cuales, cuando en un 
puerto neutral entran barcos de cpmíwtte 
pertenecientes a naciones en guerra, el 
Gobierno de l a n a c i ó n neutral debe obli 
gar a que saligan dicíios buques, con i m 
inlervalo de veinticuatro horas, entre 
unos y otros 
Esta d iscus ión no se apoyaba en noti-
cia alguna, concreta, sino en" ef-rmn'or que 
ha corrido por Madr id de que h a b í a n en-
trado en Cartagena buques de guerr-i 
franceses e ingleses. 
Un tren especial sale para Cartagena. 
M A D R I D , ^ l .—l.e Embajada de Alema-
nia ha pedido a la C o m p a ñ í a de ferroca-
r r i l es de Madr id , Zaragoza y Alicante un 
tren especial para Cartagena. 
El tren s a l i ó esta, m a ñ a n a , a las once 
y t reinta. . 
La i m a g i n a c i ó n popular se ha echado 
a volar, formando f a n t á s t i c a s historias. 
Se decía que en el tren iba una señor i -
ta, a quien a c o m p a ñ a b a n dos hombres 
con aspecto de criados. 
•La novela, formada a costa de esto, ad-
quiere l ími te s fan tás t icos . 
¡Se pregunta la gente (pié s e ñ o r i t a es 
esa y iraé re lac ión puede tener con la en-
trada del «11-35» en Cartagena. 
El comandante del submarino y las au-
toridades. 
CARTACrENA, 21.—El comandante del 
«U-35» s a l t ó a t ierra , saludando a l a l -
calde, a l gobernador c iv i l , a l mi l i t a r , al 
comandante del Apostadero y al del 
puerto. 
L o que trae el «U-35». 
CARTAGENA, 21.—El submarino «U-35» 
IIMC cajas con medicamentos para los 
soldados alemanes de Camarones. 
El comandante-es portador de una caí-- np .^ jp ^ F s n o ñ a -nmu g 
,„ m , t ó g r a f a del K a * , r «I Rey de •« ; ¿ g ™ ™ 
pana, en l a que le da las gracias por 'a , J 
hospitalidad y las atenciones que ha dis-
.pensado a los soldados alemanes. 
E n el «Cataluña».—La Cruz de Hierro.— 
Cincuenta barcos hundidos. 
CARTAGENA, 21.—La oficialidad del 
uU,-35» ha subido a bordo del crucero «Cn-
ta lnña» , donde fu^ obsequiada por ims ma-
Tudos quieren ver en ello indicios do 
algo extraordinariamente grave. 
iSe cree que el submarino y . el yapo» 
«Roma» se dedican al espionaje;. 
Sin embargo, esto se supone loialmenie 
absurdo, pues por aliora UK) existen, indi-
cios que puedan permátíf semejante supo-
sición. 
Dice Romanones. 
M A D R I D , 21.—El conde de Romauones, 
h;iblando osla noche con los p e r i ü d i s f i s 
de l.i llegada a Cartagena del «L-35», d i j o : 
—Ya c o m p r e n d e r á n ustedes que yo no 
puedo ni debo hablar de este asunto. E l 
Gobierno espera resolver s a t i s í a c i o r i a -
mente este incidente, s in m á s que ap l i -
car lo que sobre este pa r t i cu la r disponen 
los Convenios internacionales. 
Un periodista le i n t e r r o g ó : 
— S e g ú n las leyes, internacionales, un 
buque de guerra, de una nac ión belige-
rante, puede penetrar en un puerto ueu^ 
t r a l y permanecer' en él un día . Pero, t-i 
en vez de haber uno solo hubiera dos de 
naciones enemigas, ¿no deben salir con 
veinticuatro horas de intervalo? 
— E x a c i a m e n t e — r e s p o n d i ó el jete del 
Gobierno—. Yo confío en que esté inc i -
dente se a r r e g l a r á , d e m o s t r á n d o s e una 
vez m á s la difícil s i t uac ión en que se Im-
11a toda n a c i ó n neutral que, como Espa-
ñ a , tiene la firme decis ión de mantener, a 
todo trance, Su neutral idad. 
D e s p u é s de esta conver sac ión , el conde 
de Romanones sa l ió en a u t o m ó v i l , acom-
p a ñ a d o del s eño r Pérez Caballero. 
¿Una reclamación diplomática? 
M A D R I D , 21.—Se asegura que un em-
bajador ha presentado, en el minister io 
de Estado, una r e c l a m a c i ó n d ip lomát i ca 
por la entrada del «0-35» en Cartagena. 
Inquietud en los Centros oficiales. 
M A D R I D , 21.—En los Centros oficiales 
se "nota cierta inquietud por las compli-
caciones que ipueaa traer a E s p a ñ a la 
presencia del «Ü-35» en Cartagena. 
Sin embargo, se reconoce que cada uno 
de los hechos ocurridos no revisten, " i i 
pr inc ip io , n inguna importancia . 
L a impresión en Madrid. 
M A D R I D , 21.—La nol ic ia de, haber en-
trado en Cartagena, el «U-35» ha ca ído en 
M a d r i d como una bomba. 
L a s e n s a c i ó n es enorme. 
Todas las conversaciones o í d a s esta no 
che sobre este suceso, según corren de bo-
ca en boca, adquieren magni tud rayanu n 
lo linverosímil. 
' Nó tase en todas partes ese desasosiego 
e x t r a ñ o , que es peculiar de los momentos 
sensacionales. 
¿Buques franceses en Cartagena? 
M A D R I D , 21.—Sigue siendo objeto de 
todas las conversaciones el submarino 
a l e m á n . 
Se dice, san que ihíista ahora haya sido 
confirmado, que en el puerto de Carta-
gena b a n entrado cruceros franceses.. 
Esto ha aumentado extraordinariamen-
te la alarma. 
Atribuyese a los franceses el p ropós i t o 
de salir antes que el «ü-'SSn o a l miwno 
tiempo, y a penas es tén fuera de las aguas 
jaiü&diooiónales españolan, o antes, hun-
d i r lo . 
A esta supos ic ión se opone la a f i rm i -
elón de muchos, que dice que el Gobierno 
e s p a ñ o l tiene la obl igac ión de mantener, 
a todo trance, el pr inc ip io de su neutra-
l idad y que el ((Cataluña» es t á en Carta-
gena dispuesto a no consentir el menor 
a p o n d r í a el que-
des in temacio na-
les. 
¿Buques españoles a Cartagena? 
M A D R I D , 21 .—Asegúrase que de dife-
rentes puertos del M e d i t e r r á n e o han zar-
pado varios buques de guerra, que se d i -
rigen a C a r t a g e n á . 
Noticia desmentida. 
M A D R I D , 21.—Se ha desmentido la no-
nis i io de Estado por la entrada de! tenta la Crny, de Hierro. Ha hundido cincnenia buques: cuaren-
ta y siete con el c a ñ ó n de proa y tres con 
torpedo. 
Desplaza 832 toneladas en la superfi-
na y 1.200 sumergido. 
Visitando el submarino. 
((U-35» en Cartagena. 
Consejo de ministros. 
M A D R I D , 21.—Esta nodhe se ha celebra 
do Consejo de iinlinistros. 
El conde de RorhiañoneS!ha sido el s-ncar-
•CARTAGENA, 2 1 . - E I comandante del gado de .lar la rolereucia a lo . p e r i ó d i c a j . 
. nbmar ino ha autorizado que se visite H Oy-Q cpje, en an.oncia. por enlcnncdad. 
submarino por mil i tares y paisanos. .del ministro de Estado, el de Marina d-o 
Los t r ipulantes e n s e ñ á n todos los d - cuenta de los telegramas recibidos de . C ^ -
partamenlos del barco. 
A Icis mil i tares , la •oficialidad del sub-
marino, los obsequia e s p l é n d i d a m e n t e . 
E l tren especial. 
CARTACrENA, 21.—Ha llegado el tren 
tagena, pai'timpando la emradia en el puer-
to del submariiiio «iü-35». 
—No tenemos nada que 'hacer—dijo el 
ende—; la neutralidad nos marca la ciuv 
dúc t a a seguir. La prueba de que el ;i-un-
espeCial, organizado por la Embajada > oarece en absoluto de importancia es 
alemana. ¡ nue m a ñ a n a pasare todo el d í a en el 
Se afirma que 'viene a recoger pliegos campo, 
secretos'de suma importancia. -Más detalles.—El submarino zarpara a 
¿Espionaje?... I «3 madrugada. 
CARTAGENA, 21. — La llegada del CARTAGENA, 21.—Millares de embar-
«11-35» ha' desbocado la fan ta s í a de 'as caciques roileart el subnjiarino, y un gen t ío 
gentes. ' enorme ló oontempla desde el muelle. 
ANTONIO ALBERDI J o s é P a l a c i o , 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer .—Vías 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 18, 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 11 y « . - T e l é f o n o l i 2 . ' Consulta de diez a una y de tres a seis 
B L A N C A , N U M E R O 32, I.0 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
í e r r a e d a d e s de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , 4 « once y me-
d ia a una, excepto los d í a s festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1, 2.° 
Vicente Aguinaco 
O C U L I S T A 
M E D I C O 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta de 11 a 1.—Santa Lucia, 3, V 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708. ? a temer el gustazo de ver ocultarse el sol 
Gémei Oreíla, número I , principal. a las nueve de la no*e. . . 
Vamos progresando 
iPues, señor ; ¿ n o se'han fijado ustedes, 
cómo seUiabla por todas partes de implan-
tar en E s p a ñ a ese nuevo progreso de la 
civilización europea, que consiste en ade-
lantar los relojes una hora para poder 
hacer economías? 
No cabe la menor duda (pie cuando lle-
van a. cuestas esa nueva carga casi to-
das las ilaciones que es tán en ludha, debe 
de tener la Idea m á s "miga» que un pan 
de cuarenta cént imos. , 
La pr inwra ijadión que se lo •imipuso fue 
AdemaniH. ya ^abemos todos 'cónao se las 
saben arreglar bus «fieros teutones» . Si 
nó estuvieran seguros de los beneficios 
que 'había de repor ta r la , opn loda seguri-
dad'puede decirse que no lo hubieran es 
tahlecido. Pero debió ocurr i r que lo pen-
saron iiiujciho (no tanto como se pensa rá 
en E s p a ñ a , si llega a limplantarse), y . . . 
¡ velay!, los resultados tan excelentes que 
les está dando, a juzgar por las ¡inita-
cioiies que han tenido. 
Pooo despu(és, Inglaterra , que le va a la 
zaga en lo de saber «¡haceiio bien», man-
dó establecerlo en su terr i tor io, y desde 
entonces parece que no le va mal con el 
invento de sus enemigos. 
Y por fin, ihará apenas ocho días , !• ran-
cia., que sin duda alguna se resis t ía a 
su imip lan tadón por ihaber nacddo Ja idea 
en cerebros "alemanes, se iba decidido a 
imitar a sus vecinos de allende el Rírin. 
Por loivisto, eso de echar los «nombres» de 
ios sabios germanos de las Academia-
francesas tiene -verdadeta impor tancia ; 
pero en cambio, copiar las product í iones 
de esos sabios, no la tiene, porque... ¡ ba i i ! , 
decididamente no la tiene... 
i h i eno ; pues a pesar de carecer de mlé-
ri(to alguno esta original idad, s e g ú n pa-
rece, ivamos a tener dentro de poco, que 
cargar tos jespafioles con este nuevo 'y 
«eoonómico ¡impuesto». 
Seguramente aquellas personan que co-
rran con ia cuente, d é la casa, han de ser 
las que se pongan -ífl^S contentas. I'rue-
ha al canto. Si antes habla flPffisidad <1p 
epcender la luz artifical a las ocho, ^ibora 
no ihabí«f necesidad de encenderla hasta 
las nueve, ipyr la j a c i l l a y «económica 
ra/ói i» de que a las niíeiyé d'jl /nievo ho-
rár.io, s e r á n las ocho del antiguo siste-
ma. Y como i i a b r á n usted s notado, que 
a las lodho a ú n es de día claro, en cuan-
to nos coloquen el nuevo mé todo , vamos 
todav ía vamos a nadar en oro tos españo-
les! Lo úrnico que s e r á verdaderamente 
lamentable es que estos b a ñ o s en el b r i -
"llante metal, sean tan cortos... 
Pero pudiera pasar que en esto, como 
en todas las cosas de este mundo, haya 
sus ((pro» y ihaya sus «contra». Los prime-
ros 'ya los ihcmos visto; veamos los se-
gundos. 
Supongamos, por ejemplo, que las famii-
lias no estando qoiiifórme con esta fórmu-
la de economiía, retrasen el desayuno, re-
taasen la comida, retrasen el paseo, en una 
palabra, continuasen naciendo lo másmio 
íjue aihora; en ese caso, si antes tomaban 
el desayuno a las odho, ahora le t o m a r í a n 
a las nueve; la comida que antes era a 
la una', se rá a las dos, y el paseo que por la 
noclhe en el Muelle suele durar hasta las 
die/.. d u r a r á 'hasta las once..., etc., etc., 
Y el d ía de Noche Vieja, que tenemos dis-
puestas las dtifee invas de rigor, para tra-
g á r n o s i a s ai son de cada campanada, ocu-
r r i rá que una tras otra nos las comemos 
a las doce..., cuando en realidad son las 
anee..., y claro está , no iharán el efecto 
deseado." , -
• ¿tQuté sucrnlerá entonces? Pues que no 
hahremos adelantado nada y que contá-
auaremos igual que ahora. Pero no ; es 
de suponer que no sea así , puesto que en 
ese caso no vemos la economía por ningu-
na parte. 
En fin, dejemos de navegar por el «te-
rreno económico», y para terminar permii-
k m un ralo de «pobre regocijo». ; 
Yo me incl ino 'por los «ipro»... ; ¿y uste-
des?...; pues ustedes...,' después de leer 
este a r t ícu lo d i r á n : ¡ h o m b r e ! , pues... 
!contra la lata que nos iba dado! 
Lector o lectora, a tu bondad rrfe acojo*. 
A. G. C. 
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Tal era la ag lomerac ión de gente que ¿ H a b r á n visto ustedes alguna vez cosa 
q u e r í a i v e r el submarino «U-35», que el co- m á s rara? ¿Se (han percatado de las gran 
mandante se vió obligado a retirar la au- .des economlías que vamos a 'hacer?, ¡si 
tor ización de visitar el barco. 
A d e m á s de los cuatro tubos lanzatorpe-
dos, tiene dos cañones de t i ro rápido , cua-
tro periscopios, dos'de ellos con arbol iadurá 
y telegrafía sin hilos. 
La t r ipu lac ión viste trajes de lela imiper-
meable, gris, con gorra del misino tejido. 
La OIÍCKIlid-ad viste de blanco.-ÍEI coman-
dante v los oficiales ostentan 'a Cruz de 
Hierro! 
El «11-35» es erque ayer, a ó!) millas de 
Soller, echó a pique a lp goleta francesa 
« F r a n c i a y Rusia», cuya t r ipu lac ión fue 
salvada. 
Este -uluii ii-ino fué el promero que pe-
ne t ró en L.s Dardáne ios , ' por cuya h a z a ñ a 
le fué concedida la Cruz de Hierro. 
Otra de las ih-azaiias realizxidas por el 
.«U-35» es que acud ió a la defensa de un 
transpone turco que sufría el ataque de 
varios buques de guerra ingleses. E l 
«11-35», no -ó!o «alvó el transporte, sino 
que hunda'' a uno ríe los cruceros in-
gleses. 
Las autoridades devuelven las visitas. 
CARTACENA, Í l . — L a s autoridades han 
devuelto esta tarde la vis i ta al comandan 
te^ilel submarino a l e m á n . Fueron recibi-
das i-on indo- los honores de ordenanza. 
L a Colonia alemana. 
CARTAGENA, 21.—La colonia alemana 
ha visitado el «11-35», fraternizando con 
los tripulanites. 
La esposa del cónsul de Alemania ha 
enviado un ¡hermoso ramo de flores. 
El submarino saldrá esta madrugada. 
-CAP.TACKNA. 21.—Toda h. noolie un 
públiico inmenso permanece estacionado en 
el muelle. 
Se espera qu'e esta madrugada /.arpe el 
submarino. 
¿Buques de guerra aliados frente a Car 
tagena? 
CARTAGENA, 21,—Se asegura ipie va-
rios buques de guerra franceses e ingleses 
es tán a la. Vista de Cartagena esperando 
(jue sa';ga él «L 35». 
E l comandáirte pasea por Cartagena. 
CARTÁGENA, 21.—Al amanecer, el co-
mandante del ((U-35», ácomipanadn del con 
SUÍ a l e m á n , .ha pa-cado por ¡as calles, (li-
la población, 
Mucha gente les seguía . ¿ 
El comaiHÍanle y tripulantes del sabina 
r iño han sido objeto de ma-nlfestaciones de 
s impat ía . 
Los mar ino- -aiudahan COTI gran afabi-
lidad a I.idos. 
Ej tren especial. 
CARTAGENA, 21.—En un tren especia 
han venido el secretario de la Embajada d • 
Alennamia y dos servidores, . a d e m á s de ia 
señor i ta miisterLosa, (pie nadie sabe 
quién es. 
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L A L O T E R I A 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—En el .sorteo celebrado 
hoy lum correspondido los premios ma-
yores n loe siguleptea n ú m e r o s : 
Con 150.000 pesetas. 
15. (i(i3.—Madrid. 
Con 70.000 pesetas. 
U.OOL—Palma y Madrid. ' 
Con 30.000 pesetas. 
(1711.—Cartagena y Madrid . 
Con 2.500 pesetas. 
Hi. pin.—l'.einos;, y Madr id . 
5.^^.—Alcov v Madr id . 
20.178.—Barcelona. 
L i l H . — M a d r i d y Mála->a. 
877.—La Lineo v Madr id . 
• 7.3IÍ7.—Barcelona'v Sevilla. 
8.1)5QS—.Huelva v Madr id . 
«).(»i;>._Mataró y Sevilla. 
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Con motivo de la festividad del 
día, y para dar descanso a nues-
tros operarios, m a ñ a n a no se pu-
blicará E L P U E B L O CANTABRO 
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D E COLABORACION 
POR TELÉFONO 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 21.—La «Gaceta» de hoy pu-
blica las siguiientes diisposiciones: 
De la DresideiN-ia.—Real decreto dictan-
do reglas, a fin de coordinar los trabajos 
del minisK'rio de Marina , para el abaste 
cimiento de aguas a las bases navales, oon 
los ique haya de reaüizar en las plazas allí 
eslahlei-idas el ramo de-Guerra. 
De Hacienda.—Real orden dictando re-
glas para que las oposiciones a plazas d | 
ofi ¡ales de cuarta clase -e celebren el 15 
de agosto del a ñ o actual, en lugar del 15 
de ju l io próximo. 
Habla Romanones. 
Cuando fueron los periodistas a la Pre 
sidencia, há l l a ron al conde de Romanones 
pnesidiendo i iná rennnón de-ex alumnos 
del Colegió de Rolonia, congregados para 
designar un vocal de la Junta de Patrón; : 
to del Colegio Español . 
Asistieron unos iveinticinioo, eintre ellos 
algunos abogados, ca tedrá t icos , etc. 
A n u n c i ó el conde (pie el p róx imo Conse-
jó de mlimistros-iba dé celebrarse el viernes, 
a las nueve y media, en la Fresidencaa. 
Esta tarde i rá el presidente al Congreso, 
t a m b i é n lirá al Senado, para contestar a 
una pregunta sobre las aguas de Rarce-
lona.. 
L a huelga de Barcelona. 
El señor S u á r e z Inc lán comunicó al ani-
mistro de la Gobernación que los sucesos 
de ayer no tuivieron otra imiportancia que 
la conocida. 
No se ihan reproduoido los incidentes. 
En las Ramblas no se Iba alterado la t ran 
quil idad. 
Añade el gobernador que no fia oculta-
do nada al miinistro de iciertos rumores cir-
culados. 
L a huelga de reporters. 
Sjgue sin so luc ión e| incidente suscita-
do entre el e e ñ o r Vil lanueva y los perio-
distas que hacen in fo rmac ión ' en el Con-
greso. 
Estos han manifestado a l conde de Ro-
manones que las negociaciones fiechas 
por el s e ñ o r Sánchez Ocafta, fueron ges-
tionen oficiosas y personales. 
Háh encargado a los c o m p a ñ e r o s del 
Senado y de IOH ministerios, que no se-
cunden el paro, pues no es cues t ión de 
c a r á c t e r general. 
La prensa de la m a ñ a n a , eolncidlendo 
con la de ayer, habla en contra de la 
teor ía del , presidente del Congreso de 
que no hace falta que oigan los periodis-
tas. 
Cita, en comprobación de la teor ía ex-
puesta, el hecho de que los s e ñ o r e s Ro 
dés. Zulué ta y m a r q u é s de tema,- renun-
ciaran ayer a hacer uso de la palabra 
cuando se re t i ra ron de la t r ibuna los 
periodistas encargados de hacer informa-
ción. 
«El Impa rc i a l " censura la violencia de! 
seño r Villanueva. diciendo que unas Cor-
tes s in prensa e q u i v a l d r í a n a hablar en 
secreto. , 
Los periodistas e s t á n dispuestos a ' no 
ceder ha^ta recibir una explicación don-
de recibieron el agravio. 
Les apoyan sus per iódicos . % 
>Si la cues l ión no se arregla, podr ía 
q u i z á s Interrumpirse la labor parlamen 
tar ia , pues mía ho.s diputados no habla 
r á n en tanto que los periodistas no vuel 
van a -su tr ibuna del Congreso. 
T a m b i é n pudiera ocur r i r que se conl í 
ra el n ó m e r o de diputados 
Las aspiraciones de Aragón, 
El s e ñ o r r.asset dijo que hab í a remi-
tido a las C o m p a ñ í a s ferroviarias copi'! 
duplicada del documento que le envió ¡a 
Comisión de las entidades económicas 
aragonesas, en el que se condensan, do 
una manera detallada, las aspiraciones 
para la rebajá de las tarifas de transpor-
tes íenToviariois para las industrias de 
aquella región. 
En cuanto^se conozcan las contestacio 
nes de las Empresas el miinistro de Fomen-
to r eun i r á de nuevo a la Coinisión. 
L a ley de Jurisdicciones. 
El viernes infoirmará el señor rgar fe an-
te la Conniisión del -Senado que estudia e| 
proyecto de ley derogando la lev de JlllUri-
dlccjope-. 
E N E L CONGRESO 
Sigue sin resolverse ei pflwp entre los 
periodistas que luicen inforrnacmij en el 
Congresp y e| sefior Vil lanueva. 
.Por esta razón no hay reseña de la se-
s ión celebrada esta tarde. 
Parece que el s e ñ o r Vil lanueva ha dado 
explicaciones de su ^.ctit^d. Pero lofl pe-
A A 
• • ' • 
L A S R E G A T A S DE A Y E R . Salida de los balandros 
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riodistas no reso lverán hasta que esta 
noche o m a ñ a n a .se i-eiinan y estudien si 
son bastante las explicaciones dadas por 
el presidente del Congreso. 
•La Sec re ta r í a de la C á m a r a popular 
ha enviado hoy el «Diar io de las Sesio-
nes» a los per iódicos , para que publica-
sen el extracto de la ses ión de ayer; pero 
los per iódicos se han abstenido,' en abso 
luto, de hacer m e n c i ó n - a l g u n a de dicha 
sesión. 
EN E L SENADO 
Se abre la. sesión a las cuatro de la 
tarde. Preside el m a r q u é s de Pilares. 
En el hanco a /u l , el conde de Romano 
nes. 
. lu ía ei cargo de senador don Agus t í i 
Reto rt filo.. 
E l sefíor ILOI 'EZ MOP.A formula un 
ruego, al que contesta el jefe del (io-
biertío. 
El .seño,- AI.LE.XDE SALAZAR anun 
cia varias pre j í i in tas al ministro de Ha-
cienda. 
El conde de ROMANONES le dice qilí 
el s e ñ o r Alba e s t a r á en el Senado el lime--
próximo. 
El s e ñ o r RENET Y COLOM explan.i 
una in te rpe lac ión sobre las aguas de 
Rarcelona. 
El s eño r RAHOLA habla para alnsio 
nes. 
El conde de ROMANONES le contesta. 
Se aprueba un pi'oyecto de ley sobre 
los parques mn-ionales. 
Asimismo a p r u é b a s e otro proyecto de 
;e\ mod'ificanilo las carrer;is Consular y 
Diplomát ica y la de in té rp re tes . 
Acto segu'jfío se levanta la sesión. 
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Ecos de sociedad. 
Para el bizarro c a p i t á n de inifantería 
don Rafael Mar t ín de la Escalera ha sido 
pedida la mano de l a bell ísima y diistiin. 
guida señor i ta Plorentinei Estrada. 
Hizo la petición el padre del novio, don 
Rafael Mar t ínez Arruié, ex Inspector del 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y /Puertos e lingeniero jefe que finé en 
esta provincia. • 
La boda se ce lehrará eñ hr-ve.. 
—Regreso ayer de Salamanca nuestro 
dist inguido amigo don Isidoro del Campo. 
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(o Cristi 
POR TELÉFONO 
SAN SE HASTIAN, 21.—A las ónce y 
tre inta y cinco ha llegado en el exprés 
d o ñ a M a r í a Crisi ina. 
Ocupaba un vagón de la C ó m p a ñ í a in-
ternacional. 
La a c o m p a ñ a b a n la señor i t a de Here 
día , el m a r q u é s de Castell Rodrigo, e, 
doctor Alabern, y jsu secretario, s e ñ o r 
Agu i lar . 
E n los andenes de la estación aguar-
daban a la eííregia dama todo el elemen-
to oficial, ej c a p i t á n general, con el ge-
neral gobernador mi l i t a r y jefes y ofi-
ciales francos de servicio; el Ayuntamien-
to en Corporac ión , presidido por el alcal-
de; l a Dipu tac ión , con sn presidente; la 
Audiencia, funcionarios de Hacienda, Co-
rreos y Telégrafos , etc., etc. 
E l gobernador civi l h a b í a ido al en 
cuentro del tren a Z u m á r r a g a . 
Una c o m p a ñ í a del regimiento de Sici-
lia, con bandera y m ú s i c a , te ha rendí 
do honores. 
A l l legar a Mi ramar ha tenido lugar 
una recepción de autoridades. 
En la M a y o r d o m í a han f i lmado mu-
chas personas.' -
A l descender la Reina se han dado vi -
vas. * 
El alcalde dio, en nomhre de-la ciudad, 
la bienvenida a doña Cristina, e n t r e g á n -
dole un ramo de flores. 
La Reina ha revistado la tropa, .acom-
pañada , de las autoridades mil i tares . " 
Después nnmlo en un au tomóv i l de-
cubierto de la Casa Real y <e di r ig ió , i 
M i ra ma r. 
Numeroso público p resenc ió su paso 
con muestra de respeto. 
Los balcones de las casas 1 ocian GO'-
ga duras. 
E l .recibimiento ha sido verdaderamen-
te entusiasta. 
Por la tarde .paseó la Reina madre en 
automóvil por la carretera de Lasarte, lle-
gando 'hasta el Hipódromo. , 
Despulés volvió a P;ilacio, donde tomó 
el té y salló iruevaniente a pasear. 
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En el Ayuntamiento. 
El - m o r secretarlo da lectuto , 
de la sesión anterior. 
Entiende el señor García {úm%\ 
finalizar d i r i i a sesión, sus amieüs yffii 
ron objeto de desatenciones iHir n',,?7 
señor alcalde. 1 W 
T a m b i é n se lamenta de que 
terminada didha sesión, fu era'el J * , ! 
rre amenazado por la presidencia f 
E l s e ñ o r Tone hace una detallada J 
a de lo locurrido, y dice que ^ cacion 
r e c l a m a r á el respeto dehiílo a 
ja l . igualmente qu'e él tes-petará,siei3 
la presidencia. | 
Asimolsmio pide que conste en acial» 
conveniencia del alcalde no hade3 
tifióár las palabras de un '•oacejal,^ 
para los sdemás . 
El señor Rivero pide que consten en i 
las palabras molestas que prónunffl 
concejal, o que se retire la notii dej 
ohedienciia del seflor Torre. 
Se adhiere a este i-uego el sefiof ffl 
del Río. • 
E l s eño r Castillo adviene (|U(' & 
que tres republicanos y m, sodallÉ 
los ún icos que se ilieron por nudij 
por sus palabras, y une su Tuegualdd 
ñor Rivero para (pie s-p retiren del acü, 
conceptos que se refieren al señor To; 
E l señor Góníez Collantes hace ai 
aclaraciones, diciendo que no es su, 
perjudicar a los concejales, MÜH su 
mente procurar que se guarde ejer 
el salón. 
Añade (pie no amenazó, ni fn^ MUÍ: 
hacerlo^ al señor Torre. 
Y jermina retirando del acta la 
que-se h a c í a constar la desobedimijj 
sefior Torre. 
Se da por terminado el inciilenle, 
pues de una breve rediücadón ddi! 
Torre y de unas lindici -iones ¡ • 
.lado. 
Queda el acta aprobada. 
Cuestión prt^ 
El s eño r García (don K.) indicaab 
sidencia que se adopten medidaseni 
nadas a reforzar los ingresos, que 
nuyen muv notablemente. 
Habla de ja baja de recaudaclM 
Matadero, y hace relación a m 
pleados nombrados por la AlcaWft 
con anterioi'iidad, fueron expul^i» 
el Ayuntanlienttjo por su mal m' 
miento. 
Pide una nota del comiuoo 
que s e hace pioi' los iiidiistriales, p 
her lo que venden. 
E l s eño r J o r r í n dice que en el 
g l a m e n t ó de Mercados hay un a™»» 
se reliere a la venta ile carnes, iF 
ponerse en vigor en seguida, M 
los abusos üemmciados por el 9ell,, 
cía (don E.). .. zC 
Intervienen los señores G"liereL 
y Torre, sofetenáenda este ^ J 
enorme contra han do por las tamas • 
cidas en la Marina y Las Prej i 
E l señor Rivero pide qu€ m 
iniformación y se instruya i"'1 
para conocer" .si es cierto (pe 
que fueron expulsados per P' ^ 
volvieron a ser colocados y 
de pedirles la diiniisión, W í,'6 
volivía una deífrauihicióii. 
Se adhiere a esta ipeticaóu m 
mez y Gómez. 
La presidencia dice que M | 
fue comunicada a la Aloaldi^V 
bada, se despidió al ««P ' ^ f i j í 
tiende que este empleado oon 
do, no con míala fe. , 
Asegura ijue se t o i W ' ^ 
conducentes a iclorzar l.i !1Í' 
impedir el ccmtrabando. . 
El. s e ñ o r Mateo habla't«rri)íf 
dice! 
S E S I O N ORDINARIA 
Bajo la presldennia del alcalde, señor 
Gómez Collante-, se reunió ayer la Corpo-
racióii; municipal , asistiendo ios si|iguJentes -
señores Fernandez Haladlo,i , exipediente (|ue di ¡'<' 
y los señores Gutóére^ 
(don E.) y Torre rectibijan-
E l señor García (don i.) • 
po;ísabiliidad de la baja i n ^ y v ff 
t r ía les , simo'de los '"'U1^ ¡¡^ri #1 
mente de la anterior L O U M - ^ J 
da, que no quiso acep''11 ûe| éiifj 
propuso el concejal. en g f ' ^ ! 
don Gervasio I , . O I C / . I."" ' -.(i.í»1 
inglesado el A y u n t a n j e » ^ , ^ 
m á s que lo que recauda"' 
de carnes. 
arte ' Agmga que el e n c a i * ^ nes iba motivado gran I1' 
la r ecaudac ión , puestn M 
d? 
muy pocas reses. 
Sostiene que el .¡aiie?. , 
t rarradio, riño de li'S ^fcarnB» 
Dice que el Greunió < ],, 
arriendo del arbitrio, j 
t r a q u e no ohra de ' i ' 1 ' " ...ladró". 
E i señor l->niáiHl^ " ^ J^* 
no se llegó a un acuei' ' 
les de carnes porque ^rD^S 
bién el concierto PaI'^^stir. 
que no lliahrá luí ' '"" ^ ' 
tras no se arrienden i ' ytf 
)e conformidad ^ ' i V J 
señor m ive ro , se . « ^ . f "pa í jS 
Comisión de \ \ ^ n ^ \ ¿ & T - $ 
concejales 
Esoaianté , Oninlanal, Gómez y 'Gómez , Ja-
do, López Dói iga , Gui l ian . Lamerá , Pom-
bo, Quiintana, G u t i é n e z Cueto, Sopelana, siignación 
Curro, Riverp, ' iorre y Torces, Garc ía del c iv i l , pan 
Rio, Caatilio, Mateo, García (don E.), Mar-
tínez, Sierra, Za ld ívar , Lanza, Jo r r ín , To-
rre y G a r c í a (don J.). 
de Tómase el acuerda 
i se1 1 m e j - u r a M - ^ e » ™ 
El señor Rivera I ^ ^ V r t e ' 
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Ifl, y e S i i i v a para realizar el proyer-to 
'•u:!,l^.SSdejicia asegura que. ya es tá el 
La i ^ ' r , ivijidríd. 
^ a 
98se^,^ "Huadobro para felicitarle, en 
';V',') ' crda que la Gormisión de Bibliote-
Se cncargiada, de visitar al ingenie-
•o^se^^j Ayuntamáenito, por su proyecte 
(je j>a9e^ñ^^uJ1 ^ieg j t í MCenciia a l oonce-
jjjjiyóii proivincáal clíi cuenta de 
La ^ g ^ a t i o terminada la obra en el 
i i a ^ 1 - .n ioa rá la Escuela de Comereio. 
a la Oomásión de Hacienda. 
'Sf, Antonio del Campo pide el apoyo 
dey^yUJltanmento paila la pub l i cac ión de 
^ p i í a a la Comisión de BibLLoteca. 
^r^15pPctor de pr imera e n s e ñ a n z a da 
•„ HPÍ anal estado de los locales de las 
""'nplas del Oeste, 
' ^ i ! ' -á a la Comisión de Obras. 
non Veiiantík) iPadilla pide que se le au-
i I ; . p inara linstalar un puesto de limipia 
S S ? n la « d l e de Naos, 
pasa a la Comisión de Pol ic ía , 
ce lee un escrito de varios vecinos que 
"oiieian de la forma en que prestan sus 
,-vicM> las matronas miuniaipales. 
pasa a la Comisión de Pol ic ía . 
í a .áí-iierda acLquirir y encuader |e .ariierdá. acLquarir y encuadernar un 
iemplarde la obra «El caclhetero del Bus-
capié" eo" destino a k biblioteca mun i -
C1E1 señor Torre propone que se pida el 
¿ovio de la Dirección general de la Cría 
' . ' l , : , ! ! ; , ! ' v remonta para la ce lebrac ión de 
5a concurso de ganados. 
1 DESPACHO ORDINARIO 
Obras. 
Se acueida autorizar a don Florent ino 
GonzáJez para construir una casa en la 
cálle'del 1." de mayo. 
Vuelve a la Conusioii el iníormie opo-
BÍéndose a que la Sociedad «La Miontag-
narde» sanéenla 'marisma de ((Los Mol inu-
cos», para la ins t a l ac ión de una f áb r i ca de 
salazón. • 
-m Beneficencia. 
Se propone por la Comis ión el pago de 
las estancias de t re inta n i ñ o s en el Sama 
torio de Pedresa. 
Los señores Castillo, Rivero y G a r c í a 
(don Eleofredo), sostienen que no deben 
suspenderse las colonias escolares. 
Se vota mía p ropos ic ión del señor Gas 
tillo para que se ñ a g a n las colonias enro-
lares en igua l iforma que se verificaron 
en 1914 y ê aprueba por 19 votos contra 
cinco. i 
Se aprueba t a m b i é n el dictamen para 
que se eitvíen otros n i ñ o s al Sanatorio de 
Pedresa. 
Se acuerda prorrogar la sesión para des-
pa liar todos ios asuntos que no tuvieran 
discusión. 
Obras. 
Se concede a m p l i a c i ó n de" una sepul-
tura en Ciriego a don Humberto Cervera. 
Queda sobre la masa el abono de d a ñ o s 
causados en la finca de don José Corti-
guera, del bario de San Antonio, de Cajo. 
Se queda enterado del importe de las 
cuentas fio jornales de la semana.. 
Policía. 
Se autoriza a los señores Madrazo y 
Guitián para trasladar sus talleres y ofi-
cinas a la calle de Burgos, 14; a don Die 
go Oasanueva para dnstalar u n motor en 
ia calle del Puente, 12, y a don Genaro 
San Martín para colorar" veladores en el 
paseo de Pereda, 37. 
Qüetla sobre la mesa el dictamen auto 
rizando a don Pauliino Ortiz para insta-
lar un kiosco n i Mohiedo. 
También queda sobiv la mesa el dicta 
mea proponiendo que se alumbren por gas, 
las calles del Duque de Santo Mauro y 
Luis Martínez. 
Se acuerda anunciar nueva subasta para 
los tmitformes de la Guardia municipal 
Se prueba la subasta de los de la ban-
da nmnicapal. 
Beneficencia. 
Quedan sobre la mesa las reformas en 
el servicio de asistencia médica domici-
liaria y l a . j l e s ignac ión de un odontólogo 
para el Congreso que celebre en Hil-
S O B R E LA MESA 
Continúan sobre la mesa todos los asun-
tos que estaban pendientes de la Alcaldía, 
Hacienda, Policía y Denefirencia. 
Y se levanta la sesión. 
H i ] 
POR TELÉFONO 
MADRID, ¿1.—Dicen de Nueva York que 
el general Dusthon ba marchado al frente 
de las tropas regulares, en socorro del ge 
neral iBeneith, atacado por las tropas me 
jicanas. • 
Las tropas yanquis ds tán cercadas por 
tres ¡puntos y sólo tienen el camino abierto 
por e] Sur. 
Sin embargo, se espera que las tropas 
yanquis, a pesar de la aplastante superio-
ndad numjérica del eri$?miigo, pueden sal-
varse del ce i co. 
No se ha confirmado la noticia del com-
bate de Matamoros. 
En los Arsenales yanquis se observa gran 
actividad. 
La división de reseiva de torpederos dfe 
Mare lslaiid é§tá presta a zarpar. 
Wilson envía una nota a Carranza. 
Dicen de Nueva York que \V;ilson ha 
wtregadío al niiinistro de Méjico en Was-
hington una nota rechazando categórica 
mente la petición de que se retiren las tro-
pas yanquis que es tán en Méjico. 
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En ia m a ñ a n a de ayer se celebró, por 
m, la. regata de monotipos segunda prueba 
^ ^ . " L o p a 'Gallo», suspendida e l domiin-
m i ,?ó T11^ del " e^po , y el martes en se-
eu rin l e ¿ por el fallecimiento del distin-t-uido (.ya,iltman)) seilL>1. DaJlland,er 
í rZ . u-se Presentó inmejorable: una 
brasa del Nordeste rizaba Jigeramen-
wíia bahía , y la escuadrilla de la regata 
c aienor, aumentada en ésta por el «Mar-
d f l C n,!ineio 4, y el «Zas.., n ú m e r o 8, 
s í n í re'xcl'uetes a sotavento de la boya de 
,diiaa, esperando el c a ñ o n a z o indicador 
^Icoimenzo de la lucha. 
la n i? í^6? y imedia se dió por el Jurado 
> rndii iada seña l , cortando los yates la 
wniaeaónj de salida, por el orden siguien-
c- «Marnay. . , «(hiar ín . , , «Cántabro. . . 
tífnf J "Moajudio I I I» , este ú l t imó un 
lanto distanciado. 
los'n ^l le '^U '^era v a r i a c i ó n alguna en 
puestos, monltaron la pr imera bova, v 
«y ¡i o eir"l)aPa<la de ésta , a la segunda, el 
Ads>, consiguió adelantar al ( (Cántabro. . : 
rmn* "P.811^ sacar ipartndo de esta ventaja, 
' s ai terminar la primiera vuelta al t r i i i n -
m-, i <|Ue,dó en ú l t imo lugar, por haber 
^yongadp la bordada muy al Sur, sin te-
' '" cuenta que aún bajaba la mar ra v 
de ést S'r rlrse de la can'al Perdía la fuerza 
r ^a, tactor muy digno de tenerse en 
I.íli)'n;i' y que t a m b i é n desperdició el «Gua-
i>iir",S' oer la mi3m,a derrota, ocupando 
'-sia causa el .cuarto puesto y pasando 
" C á n t a b r o ) , al segundo ^ . 
f-" lu seguiwty vuelta (juedó reducida la 
de la regata. 
T e r m í n a r ó n é s t a los yates por el orden 
y a las horas •siguientes: « M a r n a y » , 11 h . 
33 m. y 59 s.; ((Cántabro», 11 h . , 36 m. y 
20 s.; «Mosqui to I I I» , 11 h . , 36 m . y 31 s.; 
((Guarín», 11 h . , 37 m. y 22 s., y «Zas»,' 
1-1 lh., 38 mi. y 47 s. 
El vencedor, por lo tanto, en esta prue-
ba, Iba sido el ((¡Marnay», patroneado, y 
muy bien por cierto, por su 'propietario, 
don A g u s t í n Huidobro, a l que acompaña -
ban su ihcrmano don Luis y un profesio-
nal . 
No deriinos nada al p a t r ó n del ((Mos-
quito», pues si bien tuvo sus descuidos, 
los compensó t a m b i é n con aciertos, y vá-
yase lo uno por lo otro. 
Para final, entendemos que en d í a s de 
viento, camo ayer, o debe «ar r izarse» , con 
lo que si bien se pierde algo en la empopa-
da, o iñendo se gana, o embarcar un hom-
bre m á s , como hizo el « M a r n a y » , que es 
por lo que en gran parte debe,'a nuestro 
juic io , el t r iunfo alcanzado. 
Y hasta el domingo, ipollos; y que la 
mojadura de ayer les sea leve. 
.Fi.v. 
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POR T E L E F O N O 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—En la sesión celebrada 
por el Ayuntamiento de Madnid, se acordó 
nombrar h i jo adoptivo de Madr id al insig-
ne autor don Jacinto lienavente. 
Sólo ivotamn en contra los concejales 
socialistas . 
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HOY I N T E R E S A V E R LA GRAN ^ 
E X P O S I C I O N . « E L L O U V R E ». 
BLANCA, NUMERO 30. 
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Oe B a r c e l o n a . 
POR TELÉFONO 
L a huelga marí t ima. 
RAHCELONA, 21.—La huelga mar í t i -
ma sigue sin novedad. 
H'rty no than omirrido incidentes. 
Hoy ha llegado el vapor «Cabo Sacra-
lif». E l personal de m á q u i n a s h a pro-
metido no abandonar el barco. La t r i -
p u l a c i ó n de cubierta mantiene una ac-
t i tud expectante. 
T a m b i é n han entrado los barcos «Me 
n o r q u i n » y «Rot t e rdam», 
La tripuilauión del (ú l t imo ' se desem-
oarcó . 
Los periodistas h a n celebrado una i n -
Lerviú con el secretario de l a Sociedad 
«Aurora» , que se cons t i t uyó ayer. Se mos. 
iro conforme con un c a p i t á n de l a M a r i -
na mercante, que ha declarado la necesi-
dad de restablecer una absoluta discipli-
na a bordo. 
L a huelga textil. 
Hoy se ha reunido el Comité de huelga 
de obrerost extiles. 
Hoy se han repetido los incidentes. 
Las mujeres huelguistas, a las que uo 
secundan la huelga, les cortan el pelo y 
ras desnudan, de spués de darlas una pa-
liza. 
Los obreros, desde las aceras, dir igen 
«las operac iones» . 
La m a y o r í a de los revoltosos son mu-
chachos de catorce y diez y seis años . 
Por esta causa la Po l i c í a carga contra 
los directores. 
E l gobernador c iv i l ha convocado a 
una r e u n i ó n de patronos y obreros. 
Ha decretado t a m b i é n ia su spens ión de 
dos m í t i n e s que estaban anunciados. 
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Vapor " M v a Montafla". 
Este buique, recientemente adquirido por 
la Sociedad a n ó n i m a «Nueva M o n t a ñ a » , 
navegaba bajo pabel lón griego, con el nom-
ure de «Antonios E inb incos» . 
L a compra se realizó a fines del pasado 
mes de mayo, en Glasgow, y ya con ban-
dera e spaño la procedió en Newoastle a 
cargar unas 3.000 toneladas de c a r b ó n oon 
destino a la Sociedad pnopietaria. Salió de 
l i í g l a l e r r a el 'viernes pasado, de madruga-
da, y llegó felizmente a .muestro puerto 
ayer, a las ocho y media de la m a ñ a n a . 
Las prinicipales ca rac t e r í s t i c a s de esta 
unidad, que viene a reiforzar nuestra ma-
t r ícula , sun: 
Eslora, total, 375 pies; manga, 38; cala-
do en carga, 19 pies y 3 pulgadas; tonela-
je bruto, 2.039; tonelaje neto, 1.295; carga 
m á x i m a , 3.100; a ñ o de cons t rucción , 1891. 
F u é construido por J. L . Thompson & 
C , eh -Sunderland, y su m á q u i n a , de t r i -
ple expans ión , es de la firma Bla i r & C0, 
L td . , de Stockiton, y le. permite navegar a 
razón de 8 1/2 o 9 imillas en carga y unas 
10 en lastre. 
L a semana p r ó x i m a s a l d r á de este puer-
to, cargado con minera l , oon destino a 
Tyne Dock. , 
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, ant igastrá lg icos y no hay en-
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos ESCO-
BAR L O P E Z . 
•Pídanse en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
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U n telegrama. 
Nuestro querido amigo don Antonio de 
Huidobro, gerente de la C o m p a ñ í a Santan-
derina de Navegac ión , recibió ayer un te-
legrama de nuestros representantes en 
Cortes, en el que le daban cuenta de ha-
berse propuesto interpolar a i min i s t ro so-
bre el caso del vapor « P e ñ a A n g u s t i n a » , 
h a b i é n d o l e s prometido el s eño r Jimeno 
entablar una r e c l a m a c i ó n d i p l o m á t i c a en 
ese sentido. • , „ .' 
Nosotros e s t a m o í seguros de la ehcacaa 
de la ges t ión del Gobierno, y esperamos 
que el asunto se resuelva conforme a las 
justas aspiraciones de ios tripulantes del 
((Peña Angus t ina» . « ^ « ^ 
S a l ó n Pradera^ 
Ayer debutaron en este Salón los artis-
tas Los Selmas, que vienen precedidos de 
una gran fama. • . . ^ ^ 
Los Selmias son de esos artistas que ha-
cen todos los trabajos habidos y por ha-
ber: cantan, bailan, hacen parodras y ex-
centricidades, juegos de prestidagutación, 
equilibrios, etc., etc. Y con todo ello dis-
traen al público un bu'en rato, que premia 
labor con aplausos, no inmerecidos real-
mente, (pues sobre todo las parodias tienen 
mlucW gracia. La parodia fina del espec-
táculo, « M a r g a r i t a en la cárcel.. , esta he-
cha con no poca or iginal idad. 
A d e m á s , Los Selmas s'e presentan oon 
¡rrain lujo, coñ unas decoraciones muy vis-
tosas y de g ran eíecito, algunas de las cua-
les merecieron los aplausos del publico. 
El iventrí locüo Balder c o n t i n ú a siendo 
aplaudi idís imo por su trabajo y presentan-
do todos los d í a s hueA'os muñecos . Sobre 
todo la muñeca coñ la ique^baala el tango 
argentino ha llairiado muohís i íno la aten-
oión- M- N. 
Champignoas, class extra. Pedid la 
marca Ü L M I A . 
Protesta oficial de Grecia. 
La Legación de Grecia en P a r í s ha sido 
Los trance ses en la isla de Thasos. 
Dicen de Atenas que se ha confirmado 
encargada poh' su Gobierno de presentar que las autoridades francesas en la isla de 
la siguiente comunicac ión , que los periódi- Thasos h a n adoptado medidas mil i tares 
eos franceses reproducen a t í tu lo de inifor- y administrativas, encaminadas a garan-
mac ión y con toda clase de reservas. tizar la seguridad de las tropas desembar-
«La op in ión públ ica en Grecia e s t á pe-' cadas, 
nosamente imlpresionada porque los per ió- ; Los .alemanes que se rv ían en ¡as costas 
dicos servios consaglran a r t í cu los violentos del Asia Menor h a n recibido orden para 
a hechos desprovistos de todo (fundamento que se concentren en los puertos, 
y que han sido deformados al ser transmi- Nota de la Embajada inglesa. 
tidioa por v í a s indirectas 
Estos hedhos son: 
La Embajada inglesa en Madr id ha pu-
blicado una nota oficiosa, en la que dice 
iPrimiero. L a r ep re sen t ac ión en u n tea- que «La Correspondenoia Mili tar» del d ía 
tro de Atenas de una revista en la que * 7 publicó noticias f an t á s t i c a s sobre el hun-
hay una escena en que se hiere a los alia- dimiento del «Hamspsh i r e» , a bordo del 
dos. : cuial pereció lord Kitohener. 
Segundo. Una marófes tac ión hosti l que ' La nota afirma que, s e g ú n las r e í e r enc ia s 
hubo en Menas ante las Legaciones alia- alemanas y la nota del Almirantzgo b r i -
das ; tánico, el «(Hamspshire» se h u n d i ó a oon-
L a 'verdad es és ta : la revista, obra in-1 secuencia de haber chocada con una mina 
édata, fué representada en u n pequeño o por un torpedo, a las ocho de la nodhe 
toaf,.^, del d í a 5 de jun io . 
La repr i -sentación tuvo lugar ante r<.-aso { U L T I M A HORA 
n ú m e r o de •espectadores, la m a y o r í a de! ?™T^0'Í*C, .AL A L E M A N 
edlos .invitados por el autor. M A D R I D , 22. (Madrugada) —De Nord-
L a prensa, ooindidiendo oon el («Neón deich comunican, a las doce de la noche 
Asty», per iódico gubernamental, reprueba el siguiente parte oficial dado por el Gran 
con toda sinceridad esta represen tac ión , í Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
y por orden del aninisterio del In ter ior las 
escenas aludidas fueron iprdbibidás al d ía 
siguiente., 
En cuanto a la man i fes t ac ión , compues-
ta de um centenar de individuos exaltados, 
se formló a l t e rminar la fiesta mlliitar cele-
brada en el Stadiumf. 
Estos individuos recorrieron las calles 
de la pobllacdón, lanzando algunas piedras 
contra los cristales de las Redacciones de 
algunos per iódicos de oposic ión . 
La noticia de que esta mani fes tac ión se 
dirigúa contra las Legaciones aMadas es 
Inexacta y malévola . 
No se lanzó n i n g ú n gr i to contra Lega-
ción alguna de la Entente. 
In terv ino la Pol ic ía , que dispersó a los 
manifestantes ante ia Redacc ión fiel perió-
dioo «(Nea Helias», sin que hubiera desgra-
cia personal alguna. 
L a prensa gubernamental ha reprobado 
las escenas provocadas por los imanifes-
tantes. 
Es doloroso que la iprensa y la opinión 
públ ica extranjeras juzguen de los senti-
mientos de Grecia a t r a v é s de semejantes 
hechos que, aunque reprobables, son in -
signáifi cantes.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si--
gu íen te parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ru#o: 
•«En varios .sectores del frente, ocupados 
por los e jérc i tos de Brusiloí*, el enemigo 
prosigi íe contraatacando. 
S e g ú n reíferencias complementarlas del 
combate librado en la reg ión de Radovit-
ohi, sobre el Styr, a l Oeste de Ko lk i , nues-
tras tropas h a n capturado, el 17 de jun io , 
96 oficiales y 3.137 soldados, cogiendo 17 
ametralladoras. 
Hemos rechazado una ofensiva realizada 
por los austriaoos con apoyo de fuerzas 
alemanas, cerca de -Vorovitcihine, al Nor-
deste de Kiselin, a siete 'verstas al Norte 
de la carretera de Luck a Wlad imi r -Wo-
•«Frente occidental.—En varios puntos 
del frente, entre el frente franco belga y 
el Somme, g ran act iv idad por parte de 
la a r t i l l e r í a , a v i a c i ó n y lucha de minas. 
Las acciones de varias pat rul las en . ia 
reg ión de Berry-au-Bac, Trapelle y a l 
Este de Saint-Die, dieron por resultado la 
captura de prisioneros franceses. 
Cerca de Koenenmas obligamos a to. 
mar t ie r ra a un a v i ó n f rancés , haciendo 
prisioneros a sus tr ipulantes. 
Frente o r i en ta l .—Ejé rc i to del mariscal 
von Hindenburg : Los contraataques en 
Dunaburg, en l a reg ión de Dumalowka 
han proporcionado a los alemanes nue-
vos éxitos. 
En Dumalowka, las fuerzas alemanas 
asaltaron varias posiciones rusas, hacien-
do unos 200 prisioneros, y cogiendo, ade-
m á s , ametralladoras y lanzabombas. 
" E l enemigo sufrió grandes p é r d i d a s . 
Se h a n registrado nuevos encuentros 
en Talbsuy y Malovechwo. 
Ejérc i to del p r í n c i p e Leopoldo de Ba-
viera.—No ha cambiado la s i tuac ión , 
E j é r c i t o de Lisingen.—En Guic iann in 
(Oeste de Koiky) fueron rechazados los 
ataques rusos, que trataban de pasar l 
Styr, por el t i r o de nuestros c a ñ o n e s y 
ametralladoras. 
Todos los ataques del enemigo fueron 
rechazados. 
A l Norte de Luzk opone el enemigo gran 
resistencia a nuestros avanQ.es, 
Los ataques del enemigo no tuvieron 
ejeito. 
En G r a c l a t í n , perdieron los rusos m á s 
de 1.000 prisioneros. 
A l Sur de Tu rya , avanzan las tropas 
alemanas. 
Ejérc i to del conde von Bothrae r .—Nó 
ha sufrido modif icación. 
Frente b a l k á n i c o . — S i n modif icación en 
todo el frente.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
««En la o r i l l a izquierda del Mosa, los Ivnaky. 
" S e g ú n reiferenoias, nuestras tropas con-
t i n ú l n luchando en la región de Rojori- ataques alemanes con ra nuestras nuevas 
tuhv, al Sur de L o c k a m r * donde han re-! trincheras, conquistadas el d í a lo de j u -
í m z á d o el enemigo, cociendo 16 oficiales uio en la pendiente de Mort-Homme, fue-
/ Í.200 soldados v ó a p ü i r a n o o ocho ame '"on detenidos por nuestro fuego _ y i zuu y o t 
tralladoras. 
Se seña la la h a z a ñ a de un ba ta l lón ex-
plorador ruso, que cogió de flanco al ene-
migo y le a tacó . 
Este ba ta l lón , que pertenece a uno de 
E n la o r i l l a derecha, d e s p u é s de violen-
to fuego con c a ñ o n e s de grueso calibre, 
durante todo el d ía , en la cota 320, bos-
que de Chapitre y Fonminne, los alema-
nes atacaron a l Norte y Este del fuerte 
i de Vaux. Nuestro t i ro de con tenc ión y de 
nuestros f , ^ ^ ^ ^ ^ ^ hizo fracasar los in 
al enemigo en fuga y recuperó los tres ca- alemanes 
ñones de la b a t e r í a ocupada por los a u s - ; ^ . ^ tnteermiterite en el .resto del 
t r ia eos. 
A l Este de Sorny,. capturamos un aero-
plano, con su piloto y observador, que se 
vieron obligados a aterrizar. 
En el Strypa, en la región de Buezacz, 
el enemigo con t inúa resistiendo enoarniza-
d amen te. 
E n la Buikovina, el enemigo se repliega 
en desorden. 
Hemos cogido las aldeas de Zavora, Sto 
roziniz y Hliboka, en la l ínea del Sereth. 
En ef frente del Dwina, bombardeamos 
las posiciones enemigas. 
La noohe del 19 de jun io , en la región de 
Spiaglu, las tropas enemigas intentaron 
acercarse a nuestras trincheras, siendo re-
cihí i z íi d ci s 
.Frente del Cáucaso .—En dirección de 
Bagdad, en la reg ión de Sorkoul, hemos 
rechazado la ofensiva de la caba l le r ía e 
i n f an t e r í a enemigas, causándo les grandes 
pérd idas .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l minis ter io de la Guerra ing lés ha fa-
cil i tado el siguiente parte oficial: 
(«El rasgo carac te r í s t i co de las ú l t imas 
veinticuatro horas ha sido la actividad en 
los trabajos de zapa, combinados con al-
gunos bombardeos por amibas partes. 
En el sector de Loos hicimos explotar 
dos minas y una el enemigo. 
Una contramina nuestra se cree que 
produjo excelentes resultados contra una 
g a l e r í a enemiga en la que se estaba tra-
bajando. 
I na mina enemíiga de s t ruyó una peque-
ñ a parte de nuestras trindheras y ocupa-
ron el c rá te r . 
En el mismo sitio, nuestras tropas sor-
prendieron y bombardearon un numeroso 
destacamento enemigo, infl igiéndole gran-
des pé rd ida s . 
Alrededor de Augrés-Vivi hubo t ambién 
aliguna actividad de a r t i l l e r í a y de morte-
ros de tr incúieras. 
El d í a t r a n s c u r r i ó tranquilo en las dé 
m á s partes del frente.» 
Un oficial del «Frankfurt». 
El c a d á v e r del oficial a l e m á n Vott ha 
sido t r a ído por un barco pesquero. 
Los documentos del muerto indican que 
per tenec ía a l a t r ipulacdón del crucero 
(«Frankfurt». 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go 
bierno francés a las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
«Ai Sur del Somme, un destacamento 
enemiigo i n t e n t ó 'abordar nuestras l íneas 
delante de Malancour t ; pero fué dispersa-
do por nuestro fuego de fusilería. 
A l Nordeste de Reims, los alemanes sal-
taron dos minas, pronunciando u n ataque 
contiia nuestrast rinoheras de la al tura 
108̂  al Sur de Berry-au-Bac. 
Fueron rechazados, sufriendo p é r d i d a s 
importantes. 
E n las dos orillas del Mosa, actividad de 
ambas ar t i l ler ías .» 
Bombas sobre Padova. 
U n av ión enemigo voló sobre Padova, a 
g ran altura, lanzando dos bombas, una de 
las cuales causó d a ñ o s materiales de poca 
importancia e h i r i ó levemente a cinco obre 
ros, y la o t ra Ihirió a u n soldado. 
La población oivi l observó gran sere-
nidad. 
Aviones enemigos yodaron sobre Vicen-
za, sin lanzar bombas. 
Buque hundido. 
5̂1 «Grea t Fálifnoutlh» dice que el vapor 
«Séaconnet» , de Filadelfia, qtie ven ía de 
Arkángiel a Londres, oon cargamento de 
madera, h a dhooado con una mina, hun-
diéndose con toda la tripulación. 
frente. 
Av iac ión .—En la noche del 21, una de 
nuestras escuadrillas de bombardeo arro-
jó 210 granadas sobre la es tac ión de 
Harnavi l le y 276 sobre los establecimien-
tos de Metz. E l to ta l , suma 486 bombas 
a r r o j a d a s . » 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El Gran Cuartel general del ejérci to ita-
liano comunica el siguiente parte oficial: 
«(Entre el Adigio y el Astico, acciones de 
ar t i l l e r ía . 
En el torrente de Posina, un destaca-
mento de alpinos se apode ró de una fuer-
te posición al Noroeste de Monte Brudhio. 
Encuentros de in fan te r í a , favorables pa-
ra nosotros, en la pendiente occidental del 
Monte Sergio. 
En la noche del 20, el enemigo intento 
tres ataques de sorpresa contra nuestras 
posiciones del Mbnte Magonovechio. Fue-
ron todos ellos rechazados, con grandes 
p é r d i d a s para el enemigo. 
iAl Norte del valle Gencela, nuestras tro-
pas prdsiguieron ayer el fatigoso avance 
por tos escabrosos terrenos, venciendo la 
tenaz resistencia del enemigo y rechazan-
do todos sus contraataques. 
-En el resto del frente, n i n g ú n aconteci-
miento de importancia. 
Los aviones enemigos bombardearon 
nuestras posiciones, o c a s i o n á n d o n o s algu-
nos heridos y pocos d a ñ o s . 
Dos de nuestras escuadriillas, formadas 
con 34 aparatos, bombardearon el campo 
de aviac ión de Berquis (en el valle de Su-
gama), y a pesar del violento fuego de ar-
t i l ler ía y de los vivos ataques de los aero-
planos enemigos, regresaron: indemnes, 
después de edhar a t ierra a tres aviones 
aus t r íacos .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del e jérci to 
a u s t r í a c o comunica el siguiente" parle 
oficial: 
(¡Frente ruso.—Sin acciones de impor-
tancia en^la Bukovina. 
En W o l h y n i a , las fuerzas austroalema-
nas que manda el general von Lisingen, 
ganan terreno. 
A pesar de la resistencia del enemigo, los 
aus t ro ihúngaros rechazaron el avance in -
tentado cuatro " veces durante la noche. 
El enemigo tuvo imás de 600 hombres 
prisioneros. 
En el frente italiano, nada impor t an t e .» 
vwvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
LAS MODAS DE P A R I S E S T A N 
E X P U E S T A S HOY E N «EL L O U -
VRE». 
VVVVVVVVVVVVVVVVAíVXA^/VVVV-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA 
D E CASTRO U R D I A L E S 
vino a comprobar que la desgraciada tnu-j El agente, a l sa l i r t r á s él, se cayó por 
h a b í a salido por la m a ñ a n a de M I Las escaleras del Gobierno c i v i l , teniendo 
,, a c o m p a ñ a d a de una h i j a suya de ' que ser curado en la Casa de Socorro de 
. ta edad, con objeto de dirigirse" a la ' una fuerte con tus ión en el hombro iz-
costa a pescar mariscos, para d e s p u é s quierdo y costado del mismo lado, otra 
venderlos en el mercado .y poder con ello ' contusmn, con rozaduras, en la pierna 
dar de comer a sus hijos. j izquierda y en la a r t i c u l a c i ó n del codo 
s in duda, la infeliz mujer, r e s b a l ó en derecho, 
a lguna roca y cayó al mar, siendo arras-! Una vez en la- Jefatura de Pol ic ía , lo-
trada por la corriente, que en aquellos si-
tios es bastante fuerte, s in que pudiera 
nadie prestarla auxi l io , pereciendo aho-
gada. 
L a desgracia ha impresionado grande-
mente a todos los convecinos, porque la 
infeliz E m i l i a era m u y apreciada por to-
dos los que l a conoc ían . 
VVVVVVVVVVXWWVVVVVVVV/VV^WVA^ 
UN B U E N S E R V I C I O 
Ayer p r e s t ó l a Po l i c í a gubernat iva de 
Santander u n servicio que merece toda 
clase de- alabanzas y que demuestra la 
buena o r g a n i z a c i ó n que han dado a ia 




E l s e ñ o r Fagoaga, que en estos dia>s 
es tá haciendo de p r im e r jefe, por ausen-
cia del s eño r»Mus la r e s , ten ía noticias, por 
una confidencia recibida, de que en bre-
e l l e g a r í a n a Santander • dos conocidos 
estafadores, que varias veces h a b í a n su-
y Fagoaga, para los cuales no de 
, de n i n g ú n modo, escatimar le-
da vía Casimiro Prieto, a l ser cacheado, 
in t en tó agredir, con un cuchillo de gran-
des dimensiones, al agente s e ñ o r Carni-
cero, pud iéndo lo ' evitar el inspector se-
ñ o r Fagoaga, que le a r r e b a t ó el arma de 
las manos. 
E l otro detenido, que se l lama Emi l io 
Rodr íguez Alonso, de t reinta y un a ñ o s 
na tura l de T o r r e l o r a t ó n (Valladolid), tam 
bién ha sufrido una condena de cuatrn 
a ñ o s y meses en la cárce l de Burgos, en 
donde conoció a su c o m p a ñ e r o Casimiro 
Prieto. 
'Este ú l t i m o habla cuatro idiomas, y 
viMe con bastante elegancia, siemlo, por 
lo que ayer se vió en la Inspecc ión de Po 
licía, un sujeto de mucho peligro. 
Los dos detenidos pasaron a la preven-
ción, y las diligencias instruidas por el 
inspector s eño r Fagoaga, pasaron a l Juz-
gado del Este, que hoy se h a r á t a m b i é n 
cargo de los dos ««pájaros», que tan poco 
tiempo tardaron en caer en manos de !a 
activa Po l i c í a santanderina. 
El s e ñ o r gobernador c i v i l , a l recibir a 
los periodistas por la noche, les rogó h i -
cieran constar su sa t i s facc ión por el éxi-
to obtenido por los agentes que in te rv i -
nieron en la de tenc ión de los dos ««pája-
ros» y delante de ellos felicitó al segundo 
que hiciera extensiva su- fel ici tación HI 
agente s eño r Carnicero. " 
Nosotros, por nuestra parte t amb ién , 
felicitamos a tan celosos po l ic ías . 
U L T I M A HORA 
íl" 
frido condena, y que eran dos «pá j a ros 
de cuenta, y, en vista de ello, e n c a r g ó al inspector s e ñ o r Fagoaga, e n c a r g á n d o l e 
agente don Alfredo Carnict co Miranda 
de la vigi lancia en las estaciones, por . - i 
llegaban los dos ««socios» esperados. 
Estos d ías , el activo agente h a b í a est;i-
do verificando su cometido, sin n i n g ú n 
éxito, hasta que ayer tarde, en el tren d.e 
"as seis, l legaron' a Santander los im 
««pájaros» esperados. 
E l agente, s e ñ o r Carnicero, les s iguió 
hasta una tienda que existe en la callo 
del Puente, y viendo que se h a b í a n queda-
do a l l í , dió parte de ello al s e ñ o r Fa-
goaga, que le r e comendó no les perdiera 
de vista y , a poder ser, trabase, conver-
sac ión con ellos, para poder efectuar la 
de tenc ión en toda regla. 
El activo agente cumpl ió , con toda pro-
piedad, el encargo de su jefe, y de ta l ma. 
ñ e r a lo hizo, que a los pocos minutos ha-
b ía hecho amistad con los dos detenidos, 
al extremo de fingirse, como ellos, un t l -
mador empedernido. 
Por este medio a v e r i g u ó e| s e ñ o r Car 
nicero que uno de ellos, l lamado Casi 
mi ro Prieto Rivas, de t reinta y un a ñ o s 
de edad, soltero, na tu ra l de Zamora, qpue 
ha sufrido varias condenas, entre ^ l l a s 
una de tres a ñ o s y meses, en Burgos, por 
estafa, v e n í a a Santandet con el ú n i c -
y exclusivo objeto de ««trabajar». 
ILo pr imero que sé p r o p o n í a hacer era 
cobrar, en a l g ú n establecimiento de cré-
dito, ocho d é c i m o s de la L o t e r í a Nacio-
na l del sorteo del d í a 1.° de ab r i l pasado 
y del 11 del actual , cuyos n ú m e r o s 20.096, 
27.020 y 27.529, estaban todos premiados, 
y tan bien falsificados los n ú m e r o s , que 
á p r imera vista no se notaban las enmien-
das hechas en ellos. 
E l agente les convenció para retirarse 
de la tienda en que se encontraban, de que 
t en í a sospechas que p a s a r í a n pol ic ías 
y les invi tó a i r a otro lugar m á s s egu ró , 
donde pudieran hablar del asunto a sus 
anchas, a lo que ellos accedieron y , a l pa-
sar por la puerta del Gobierno c iv i l , hizo 
una seña al vigi lante José Martes Lié-
liana, que estaba de servicio en la Ins-
pección, y d á n d o l e s un fuerte empnjó ' i 
es hizo entrar en él portal del Gobiern > 
c iv i l , conduc iéndo le s , escalera arr iba , an 
te el inspector s e ñ o r Fagoaga. El men i -
nado Casimiro Prieto, d e s p u é s de haber 
subido hasta el segundo piso, dió un gol-
pe a l agente s e ñ o r Marios, y e m p r e n d i ó 
veloz huida, entrando en las oticinas de 
a Delegación de Hacienda, donde a r r o j ó 
parte de los déc imos ; el resto, que no 
pudo romper, por habé r se l e quedado en 
a cartera que llevaba, los a r r o j ó después 
a la puerta de l a Inspecc ión de Pol ic ía . 
prolirt el suMno. 
POR TELÉFONO 
Referencias oficiales. 
M A D R I D , 22. (Madrugada.)—El gober-
nador de Murc ia ha comunicado al subse-
cretario de Gobernac ión que la m a ñ a n a pa-
sada, los vecinos de Cartagena desperta-
ron,, curiosos, por-ver el siibmarino. Este 
estaba atracado al lado del vaipor ««Roma», 
y después pasó a ponerse jun to al crucero 
«Ca ta luña» . La t r ipu lac ión de amibos bar-
cos entabló conversaoión , y los mari-
nos alemanes invi taron a los españo les a 
vis i tar el submiarino. 
Los tripuflantes del ««Cataluña» pasaron 
a bordo del ««11-35», invi tando a su vez a 
los marinos alemanes,a pasar a.bordo del 
crucero. 
No es cierto que se Ihaya celebrado u n 
banquete en el «Cata luña» n i que la po-
blación haya (hedho manifestaciones r u i -
dosas de s impa t í a a los marinos alemanes. 
Esperando ia presa. 
C ACTAGENA,' 22. (Ma.:lrug^da.)—Toda 
la nodie los reflectores de los barcos de 
guerra lingleses que e s t á n anclados frente 
al puerto e s t á n enfocados hade és te . 
En el puerto parece que es de día . 
E l «(Cataluña» y el torpedero n ú m e r o 2 
han • reciiMdq Orden de a c o m p a ñ a r al 
(«U-35» hasta el l ími te de las aguas jur i s -
diccionales. 
A las once de la noche ha llegado el tren 
especial. 
E l secretario de la Embajada alemana, 
con el cónsul y el comandante del •subma-
rino, fueron en un coche a bordo. 
Salida del submarino. 
CARTAGENA, 22. (5 'madrugada) .—El 
submarino K<U-35» s a l i ó de madrugada, 
llevando las luces apagadas. 
P a s ó rozando el rompeolas. 
A su salida s a l u d ó á los marinos del 
crucero «Cata luña . . . 
Julio Cortiguera. 
PARTOS 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) . 16, 3.° 
Teléfono número 629. 
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MELOCOTON TREVIJANO verdadera esoecialidaa 
Representante: don Santiago Maza, Se 
gismundo Moret, 2, Santander. 
Ropresentante en Ramailes: don Pedro 
Goya. 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad-Rás , 7, 1."*; de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Alfredo de la Ye*a Hazas. 
Especialista en enfermedades de los 
oídos, nariz y garganta. 
Consulta todos los d í a s , de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinco. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 17 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una ,y de dos a seis. 
B L A N C A , HOMERO 12, 1.° 
O Y 4̂. L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubierto». 
H A B I T A C I O N E S 
C i n e Pradera 
(PUERTOCHICO) 
A las tres, cuatro y media, seis y 
siete y media de la tarde y de nueve a 
once y media de la noche: 
«Las ciudades belgas» (estreno). 
«Las conquistas de Cayetano» (es-
treno). 
«Tres suegras para una nuera» (es-
treno). 
Estreno de la monumental película 
E L I D I O T A 
Una mujer ahogada. 
A las doce del d ía 17 del ac tual apare-
ció ahogada, en el s i t io conocido por La 
Hermosa, del pueblo de Islares, una mu 
je r vecina de dicho pueblo, l lamada Emi-
lia Helguera H i e n o , de cuarenta y ocho 
a ñ o s de edad, de estado viuda. 
Inmediatamente de tenerse noticias 
del hallazgo, s a l i ó para el lugar indica-
do una pareja de (a Guardia c ivi l di i 
puestp de Castro Urdiales, a c o m p a ñ a d a 
del juzgado de i n s t rucc ión de aquel par-
tida, el cual o rdenó la t r a s l ac ión del ca-
d á v e r a l depós i to del oementerlo de d i -
cha ciudad, instruyondo, a d e m á s , las di -
ligencias propias ,del caso, tomando de-
c l a r a c i ó n a las personas que dieron cuen-
ta del fúnebre hallazgo. 
Pe las averiguaciones practicadas, se 
E Q U I P O S , C A N A S T I L L A S 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s c o f C o m p . 
B l a n c a , 4LO 
v w w w v w w w w v w 
E L . R U E B L O C A N T A B R O 
L I C O R DEL P O L O DE O R I V E D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E PARA Lü C O N S E R V A R S A N A LA B O C A 
D E P E R F U M E 
D E L I C I O S O * A G U A DE P O L O DE O R I V E P r e f e r i d a por la s personas de gusto? 
E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
(0) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (0) P A S T A D E N T I F R I C O O R I V E 
Bolsas y Mercados 







» Q y H 
Amortizable 5 por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
> » D . . . 
> » C . . . . 
> » B . . . . 
» » A . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
C b'igaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 






Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarias 






































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Obligacionpfii del Tesoro, bonos del 4,?:') 
por 100, precedente, a 103,90 por 100: pese-
tas 2.000. 
'Banco Hipotecario de Esp.-iña, c édu la s 
del 5 por 100, a 103,85 v 103,90 por 100; 
pesetafi 50.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES . . 
Fer rocar r i l del Norte de E s p a ñ a , 82 ac-
ciones, a 378,50 pese-tas. • 
Naviera Sota y Aznar, precedente, 5 ac-
ciones, a 3.600 pesetas al fin de ju l io . 
Idem ídem, del d ía , 33 acciones, ¡a 3.560 
y 3.550 pesetas contado, y 20 acciones, a 
3.(i(K) pesetas a l fin de ju l i d . 
Naviera del Nerv ión , 70 acciones, 
1.110 y 1.100 pesetas contado, y 10 accio-
nes, a 1.100 pesetas fin del oorrüenite. 
•Naviera Un ión , precedente,.25 acciones, 
a 1.120 pesetas a l fin de j u l i o . 
Idem ídem ,del d í a , 25 acciones, a LOTO 
y 1.080 pesetas contado, y 120 acciones, 
a. 1.080 pesetas a l fin, del c o r é e n t e ; l i f25 \ 
1.140 pesetas a l fin de j u l i o , con pr ima de 
50 pesetas, y 1.150 pesetas a l fin de ju l io , 
con p r i m a de 50,55 y 60 pesetas. 
Naviera Vascongada, 20 acciones, a fiü'^ 
pesetas contado, y 10 acciones, a 605 pe-
setas al fin del corriente. 
Naviera Bachi , precedente, 21 acciones, 
a 2.375 pesetas al fin de j u l i o , en volun-
tad. 
Naviena Olazarr i , 10 acciones, a 1.075 
pesetas. 
•Cantábr ica de Navegac ión , 44 acciones, 
a 585 y 595 pesetas. 
Hulleras del Sabero y anexas, 14 ac-
ciones, a 650 pesetas. 
Minas de Cala, 7 acciones, a 340 pese-
tas. 
Minera Vi l laodr id , 11 acciones, a 887,50 
pesetas. 
Hidroe léc t r i ca Ibé r i ca , 40 acciones, -i 
015 pesetas. 
Unión E léc t r i ca de Cartagena, 20 ac-
ciones, a 100 por 100. 
Explosivos, 50 acciones, a 251 por 100. 
OBLIGACIONES 
l ' c i T o c a r r i l de Bilbao a Duraugo, p r l 
mera hipoteca, a 90 por 100; pesetas 4.500. 
Idem ídem, emis ión de 1902, a 84,75 
por 100; pesetas 25.000. 
Idem de la Bobla, a 79,50 por 100; pe-
srtns 10.000. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i 
mera hipoteca, a 06,25 por 100; pesetas 
4.000. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, a 66,50 por 100; pesetas 88.000. 
Idem í d e m , especiales de Alsasuia, a 
88,20 por 100; pesetas 70.000. 
Bonos de la Constructora Naval , a 
103,50 por 100; pesetas 6.090. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francia : P a r í s cheque, a 83,50 y 83,40; 
francos 157.953. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 23,50, 
23,484 v 23,46; l ib ras 11.122. 
Estados Unidos: New York, g i ro tele-
gráf ico, a 4,965; dó l l a i^ 20.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones del ferrocarr i l C a n t á b r i c o , or-
dinarias, a 62 y 63 por 100; pesetas 45.000. 
Obigaciones Sociedad Nueva M o n t a ñ a , 
a 80,50 por 100; pesetas 6.001). 
Bonos Constructora Naval , a 104 por 
100; pesetas 13.(KK). 
Obligaciones ferrocarr i l de Barcelona a 




cesión del Sant í s imo Corpus 
Christi. 
E l Consejo Ddreotiivo de esta Sección re-
cuerda a los adoradores las instruccaones 
publicadas en ed Bolet ín del presente mes, 
a fin de que, a ten iéndose estrictamente a 
ellas, ihaya la debida uniformidad en todos 
sus actos. 
• Todos los adoradores activos, honora-
rios' y tarsicios, e s t a r á n puntualmente a 
las diez de la imtañana en. los claustros con-
tiguos a la sala de guardia para recoger 
el cir io, llevando el distintivo que les acre-
ilite ser adoradores. 
No l l e v a r á n p iños a la procesión, y si 
ppr circunstancias especiales lo hlfcáeran, 
no se o p o n d r á n a que figuren en las filas 
de tarsicios. 
La organ izac ión se ihará en los claustros 
por ordeni riguroso de turnos. 
A l regreso p e n e t r a r á la Sección en el 
templo, s i t uándose en la n m e del Eyan-
geldo, y all í se e n t o n a r á n losh'imnos l i túr -
gicos de costumibre. Terminado "se retira-
rán procesionalmente con los cirios apa-
gados a la sala de guanl ia . 
C U L T O S 
Sant í s imo Cristo.—-Misas a las siete, 
siete y m e d í a , ocho, ocho y media y diez. 
A las ocho y media, la parroquia l con 
plá t i ca doctr inal . 
A fas diez, misa rezada y conferencia 
para adultos. 
A las tres de la larde, Catecismo para 
los n iños . 
A las ocho, el Santo Bosario y Esta-
ción a l S a n t í s i m o iSacramento. 
San Francisco.—De s^ie a ocho y rfte 
diaj misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquia l , rezada. 
A las once y doce, misas. 
A las tres, "doctrina a los n iños . 
A las siete, Bosario y ejercicio del mes 
de jun io . 
Anunciación.—Misas desdé las siete 
hasta las ocho, rezadas, cada media lio-
na; a las nueve, la parroquia l y de c-ate-
quesis, con p l á t i c a ; a las once y doce, m i -
sas rezadas. 
.Por la tarde, a las siete y media, se re-
z a r á la E s t a c i ó n , Bosario y función de 
M a r í a Auxi l i adora y s e r m ó n , que predi-
c a r á don G e r m á n Langre; terminando es-
tos cultos con la bend ic ión del Sant í s i -
mo Sacramento. . 
De semana de enfermos, don Luis He-
Uocq, Padil la , 4, 3.° 
Consolación.—Misas rezadas a las seis, 
siete y once; a las odio, la parroquial , 
con iSu Divina Majestad de manitiaslo; 
a las diez, Catcquesis para n i ñ o s y n i ñ a s ; 
a Jas once, conferencia doctr inal para 
adultos. 
Ipor l a tarde, a las siete y media, Rosa-
rio y nr inc ip io de ta novena a l Sagrado 
Corazón de Jesús . 
,Se advierte a los congregantes de la 
Vela d iu rha , que las velas para asistir 
a la p roces ión , se r e p a r t i r á n a las nueve 
y media en la parroquia , en vez de ha-
cerse en la Catedral, como otros a ñ o s , 
r ecog iéndose en-el mismo sitio, con obje-
to de sal i r todos en co rpo rac ión , acompa-
ñ a n d o a las insignias y la erra, par roquia l 
con el clero. 
Santa Lucía.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve, la misa par roquia l reza-
da; a las ocho, Santo Rosario, con la No-
vena del Sagrado Corazón de Jesús . 
\A.\\Vt^.VVVXV\,XAAAV\A,XV\XA-VXVVVXa\AV\í VVVVVA.VV'VVV^ 
Sección marítima-
Avisos a los navegantes.—Üña oi'den 
del comandante- de los distri tos de Ho 
llandsch Diep y de Volkcrak prohibe fon-
dear a l Este de Ilellegat entre las boyas 
cón ica s n ú m e r o s 1 y ó, y al Oeste de 
Ilellegat, entre las boyas "planas n ú m e -
ros 1 y 3. 
Todo buque ciiconlrado do noche sin l u -
ces en aguas de los disir i tos antes cita-
dos s e r á conducido a Wil lc ins tad . sin de-
recho a indemnizac ión . 
—Las s e ñ a l e s horarias do Hotterdain, 
Vlissingen, Amstordani, Nienwediep, se 
hacen desde l.0'de mayo de 1916 una ho-
ra antes, o sea a las 22 h. 40 m . 22 s.,1) 
Tripulaciones enroladas.—En el vapor 
« P e ñ a Rocías» embarcaron ayer el ma-
yordomo don José Santiago, el cocinero 
Adolfo Valdós, el m a r m i t ó n Francisco To 
ca el fogonero Vicente Noriega. 
T a m b i é n embarcaron en el vapor «Cabo 
La P l a t a » el agregado don Rafeael Val-
dés, el camarero Pablo Barcena y el mar-
mi tón Antonio Torrantegni . 
Un concurso.—El día 15 del p r ó x i m o 
mes de ju l i o se ce l eb ra r á u n concurso do 
proposiciones l ibres entre constructores 
o entidades nacionales para la construc-
ción y entrega a la Marina de una barca-
za para transporte de pet ró leo , con des-
t ino a Cartagena. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «M. L . Vi l laverde» .—Mañana po r la 
m a ñ a n a r e c a l a r á en este puerto, proco-
dente de Cádiz, el vapor a u x i l i a r de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , «M. L. 
Vil laverde», conduciendo el transbordo 
del «cBuenos Aires», consistente &ñ 75 to 
neladas de café y cacao. 
D e s p u é s de afi jar osla carga, s egu i r á 
viaje para Oilliao. 
Buques que se esperan. «Mialiáfio», dé 
Bayona, en lastre. 
«Cabo T o r i ñ a n a » de Dilbao, GOíl cai-
ga general. 
«Cabo Cul lera ,» de Bilbao, con carga ge-
neral. 
«Cabo Carvoei ro» , de La C o r u ñ a , con 
carga general. 
«Josefa», de Oijón, con c a r b ó n . 
«El Gai tero», de Yillaviciosa, con sidra. 
Buques entrados. — i i ( ' . i l l ' i > . , dé Báyo-
ua, en lastre. 
«Nueva M o n t a ñ a » , de Newcastle,- con 
c a r b ó n . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , de Bilbao, con'car-
ga general. 
« M a r í a Ger t rud i s» , de Gijón, con carga 
general. 
Buques salidos.—«Peña Bócías», para 
Cardiff, con mineral . 
«Bal t ic» , para Middlesbouigh, con m i -
neral. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vaporea de Angel F . Pérez 
«Angel B . Pérez», en viaje a Santander. 
.«Carol ina E. de Pérez» , en Sevilla. 
« E m i l i a S. de Pérez», en viaje a Oporto. 
Compañía Santanderlna de Navegación. 
u l 'oña Angustinafl, en Canillao. 
((Peña Cabarga» , en Cardiff. 
« P e ñ a Bocías» , en viaje a Cardiff. 
«Peña S a g r a » , en Glasgow. 
Vapores de Francisco Garoia. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Gijón. 
«Mar ía Mercedes», en Bilbao. 
- « M a r í a Cruz», en Vivero. 
« M a r í a Ge r t rud i s» , en Santarider. 
« M a r í a Cloti lde», en Avilés . 
« M a r í a del C a r m e n » , en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Santander. 
((García n ú m e r o 3», en Gijón. 
((Francisco Clarcía», en Bilbao. 
((Antonia Garc ía» , en Santander. 
«Ri ta G a r c í a » , en Gijón. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en Burdeos. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Alicante. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Partes retlbldes en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Poca v a r i a c i ó n del tiempo 
reinante. 
De Vigo.—Tiempo bueno, O. flojo, l lana. 
Semáforo. 
Esnordeste flojo, mar rizada del minino, 
celajes; borizonte brumoso. 
Mareas. 
iPleamares: A las 8,28 m . y 8,57 11. 
Rajamares: A las 2,27 m. y 2,55 t. 
VVVVVVVVVVVWVVVVVVXAiVWVVVVVVVVVVV^ 
NO D E J E N D E V I S I T A R HOY 
L A GRAN E X P O S I C I O N DE MO-
DAS «EL LOUVRE», B L A N C A , 30. 
\ ^ v v v v v v \ \ a a v v v v \ A A A A A ^ v v v v v v v v v v v v \ v v v A / v a A A ^ a A i 
SUCESOS DE AYER 
Carretero despeñado. 
A las ocho y media de la m a ñ a n a de 
ayer se hallaba trabajando, con un carro, 
en el inmediato pueblo de P e ñ a c a s t i l l o , 
ol joven Angel Herrera iFe rnández , de 
diez y seis a ñ o s de edad, vecino de aquel 
pueblo, cuando a l pasar por un desmon-
te, a consecuencia de una mala manio-
bra del ganado, cayó el carro desde una 
p e q u e ñ a a l tu ra , arrastrando a l carrete-
ro en. la c a í d a , y resultando éste , a conse-
cuencia de ella* con una herida contusa 
en el t ó r a x , con conges t ión consecutiva. 
Condficido a la Casa de Socorro, fué 
asistido convenientemente por el paSdico 
de guardia , pasando después a sn do 
mici l io . 
Caídas. 
A l pasar ayer m a ñ a n a por la plaza de 
la Esperanza el obrero Manuel Ortiz. do 
veinticinco a ñ o s de edad, tuvo la desgra-
cia de caerse a l suelo, p roduc i éndose una 
inerte luxac ión en el nombro, izquierdo, 
que le fué curada en la Casa do Boeg 
rro. 
•—También la niña de dos a ñ o s , M a r í a 
Pérez , tuvo La desgracia do caerse ¡il sue-
lo en la calle de Calzadas Altas, produ-
ciéndose una herida contusa en a l lado 
derecho de la región frontal , que le fué 
n i rada en la Casa de Socorro, adonde fué 
eonducida. 
—Igualmente fué curado en aquel be-
néfico establecimiento el n i ñ o de trece 
a ñ o s Domingo Domínguez , que vive en 
la calle del Río de la Pi la , de una her ida 
incisa en la mano derecha, que so proí lu-
jo, a consecuencia de una c a í d a , en la 
Tejera. 
—En la calle de Atarazanas tuvo la des-
gracia de caerse al suelo el n i ñ o de cinco 
a ñ o s Pedro Vallecil lo, p r o d u c i é n d o s e una 
"herida contusa en la rodilla izquierda. 
T a m b i é n fué curado en la Casa de 
Socorro. 
Accidentados. 
En las oficinas do la Guardia munic i -
pal su f r ió ayer tarde un ataque do bis 
terismo agudo una mujer l lamada Vic-
tor ia Barroso, de treinta y nn años de 
edad. 
F u é asistida en la Casa de Socorro. 
— T a m b i é n fué asistida en dicho esta-
bleeimionto M a r í a Luz Velasen, do diez 
y od io a ñ o s de edad, que sufr ió , en l a 
callo do Atarazanas, un ataque de histe-
rismo. 
Accidentes del trabajo. 
Trabajando ayer en los Altos Hornos 
de Nueva M o n t a ñ a , el obrero Va len t ín 
í l a r q u e s , de treinta y ocho a ñ o s de edad, 
domicil iado en el pueblo de Muriedas, 
tuvo la desgracia de que u n tanque lo 
ra wso encima, p roduc i éndo le una herida 
contusa en la cabeza y otra en la reg ión 
parietal derecha. 
•Conducido a la (^asa de Socorro, fué 
asistido por el médico de guardia , pasan-
do después de curado a su domicil io. 
—Trabajando l a m b i é n en un taller de 
e b a n i s t e r í a , en la callo de T e t u á n , el 
obrero Mannol PVmande/.. de vein t i sé is 
a ñ o s , tuvo la desgracia de que se le i n -
crustase, en el dedo pulgar izquierdo, una 
EnstiiLa, teniendo qué pasar a la Casa de 




Sociedad de Obreros Pintores. F.sla 
Sociedad c e l e b r a r á Junta general extra-
ordinar ia , el lunes, d í a 26, a las siete y 
media de la tardo. So ruega la m á s ptin-
•nal asistencia, y -siendo segunda e n v o -
catoria, ^ t o m a r á n acuerdos con ol m i -
men i ([no asista. 
Notal—Prfeentáción dé libreta de dúo-
l.as.—La Directiva. 
* * * v-
Convocatoria- El Comité de la Ped«ra . 
clón local do Sociedades Obreras convo-
ea a las Dii-octivas'a una reun ión que so 
c e l e b r a r á m a ñ a n a , viernes, ; i las ochó de 
la noche. ' 
Como en esta r eun ión ha de tratarse un 
asunto m u y i m p ó r t a m e que afecta a es-
te Comité , se ruega la mayor puntua l i -
dad en la asistencia.—Por el Comité, el 
secretario. 
C , 0 + - A DEMOSTRADO Y RECONO 
C r f O L d CIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A CONFITERÍA RA 
MOS, SAN F R A N C I S C O . 27. 
El incomparable L1COB D E L PjOLO 
siempre t r iunfa en toda comipetencia, por-
que on su composición entran los mejores 
eom,|>onenitos do los que carecen otros den-
tífricos. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Valdepeñas.—Servicia 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125 
en el paseo de Pei-eda, la banda mun-
pal : nici-
« B o n d a ga l an te» , pasodoble Verth 
«La. h o r d a » , two-stp.—Calleja. • 
«La Expos ic ión de Londres» , nhow 
- A u b e r . ' 
Coppel ia» , bailables.—Leo Delibes 
«Les- Si renes», tanda de valses—ñr , 
teufeld. ' Wal'l-
Curan s 
i , iPPL 
e a les. 
De r e a t a en todas las farmacias . 
X 9 E l bien social realizado con el des-" cubrimiento del compuesto arsenical 
«X2» es inestimable, la degeneración ac-
tual de las razas se debe a la avariosis. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma In-
trleea y española. 
Mús ica—Programa de las obras que 
e j e c u t a r á hoy, de ocho a diez de la noche. 
D I R I G I D O POR L A S SEÑORITAS D E RODRIGO^ 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admiten internas, medio pensdoni f 
y externas. ^ 
Para m á s detalles p í d a n s e reglaaiem 
WVVVVWVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVU/^^ 
T E N D R A N idea de las MODAS^ 
sí visitan hoy la Gran Exposí 
ción de E L L O U V R E . 
vvvvvowwvvvvvxwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Temporada de el 
ne y v a r i e t é s . '• 
' Grandes funciones a las seis y sietp 
media de la tarde y diez v inedia dp / 
noche. 13 
Ul t imo d í a de las s i m p á t i c a s bailari 
ñ a s Hermanas Morales. » 
Ul t imo d ía de los extraordinarios mala 
baristas Remos Pack B i l l . 
Balder, ven t r í locuo , éxito colosal siem 
pre nuevo. 
Exito colosal. Les Sehna. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des. 
do las cuatro de la tarde. 
Gran estreno de la colosal película je 
.'{.000 metros, en tres partes, titulaih 
((Abandono desespe rado» . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C I N E P R A D E R A (Puertochico).-.Fiin 
ción por secciones. A las í r e s , cuatro v 
media, seis y siete y media de la tarde y 
de nueve a once y media de la noche! 
Programa extraordinario. 
(Estreno, (tLas ciudades bergas: Gantfii 
(del na tura l ) . 
Estreno, «Las conquistas de Cayetano» 
(cómica) . 
'Estreno, «Tres suegras para una nue-
ra» (cómica) . 
Estreno do la monumental película, 
obra maestra e spaño l a , cinemadrama, en 
t̂ -es partes, 3.000 metros, original de. Pe-
pe Capsir, «EJ idiota». 
A las siete y media, sección especial, ' 
Gran moda. 
¿Sección de las siete y media: Preferen-
cia, 0,60; general, 0,20. 
A las tres, cuatro y media, seis de 'a 
tarde y nueve de la noche: Preferencia 
0,40; general, 0,20. 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Ahoros, tres por ciento interfe 
anual. 
Cuentas corientes a la vista, uno y me-
por ciento anual . 
Depós i to en efectivo, valores y alhajafl. 
Cartas de crédito para viajes, giros te-
legráficos. 
Negoc iac ión de letras, descuentos, prés-
tamoetamos, cuentas de créditos, acepta-
ciones y d e m á s ODeraciones.de BADca. 
M U D A N Z A S 
En vajgones caipátonés y camiones las 
efeotuá la Agenicia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. ED 
los precios de las mudanzas van inclui-
dos los traibajos de desalmar y armar 
los muebles; garantizando, si así se de-
sea, las roturas que puedan originarse, 
J U S T O QUIJANO 
A m o s : Méndez N ú ñ e z , número 10.-
Telófono n ú m e r o 571. 
Rubio, n ú m e r o 18 (cocheras) 
Talleres de E L PUEBLO CÁNTABRO 
I L A H I S P A N O - S U I Z A S 
9 
8 - 1 0 H - F * . S e 
l & H . t * . 
S O H . I » . ( A l l o n e o X I I I ) . O i e z y s e i s v A l v x U a w . 
9 Prerapneeitofii: IMuoll»-, número SíS-^n-ntaiid r 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A V I L L A D E M A D R I D 
P u e r t a l a S i e r r a y J u a n d e H e r r e r o 
F o t o g r a f í a y P e r f u m e r í a 
Gran surt ido en productos, placas, papeles, postales, car tul inas y toda clase de 
accesorios para la FOTOGRAFIA . 
CAMARA OBSCURA a disposición de los clientes. 
Inmenso sur t ido en P E R F U M E R I A de las mejores marcas nacionales y extran-
jeras. 
P é r e z del Molino y Oompaflia 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S . Y WAD-RAS NUM. 3. 
C L A U D I O GÓMEZ :-: F O T Ó G R A F O 
P A L A C I O B E L C L U B B E R E G A T A S . — S A N T A N B E R 
E X P O S I C I Ó N D E moDAS r r ^ ^ r ^ r : 
( S E C C I O N E C O N O M I C A D E D I E Z A UNA) 
Vestidos sastre, forros de seda, desde 60 pesetas. 
Gran oolección de abrigos, guardapolvos, faldas, blusas y demás confecionep 
para señora.—Modelos exclusivos. 
EUXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Brazos y piernas 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los taUeres de 
G a r c í a (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug í a 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discof-
7 c i tar inas. 
SAN F R A N C I O I S C O , 17 
T»léfan«s:S21 tienda, v «if damUIM* 
A L M A C E N D E A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Restanrant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la poMación. Servido a h 
carta y por cubiertos. Servicio especia1 
para banquetes, bodas y lunchs. Precio« 
moderados. Habitaciones. 
Pla to del d í a : Pepitoria de ave. 
5.-
Gran sur t ido de aparatos, placaj , pape-
les, postales y productos fotográficos. 
E x p o r t a c i ó n a todos loe pueblos de Es-
paüa. 
Los pedidos fie sirven en el tren alguien 
H de recibir el encargo. 
D E R E C H O 
I K E H H Í Mriti-pttii. 
Precios convencionales. Informa-
rán en la Administración de este pe-
riódico. 
Restaurant S U I Z O 
M U E L L E , NUMEROS 11 Y 12 
El de mejor confort. 
Carta y cubierto. 
Servicio e s m e r a d í s i m o para bodas, ban 
quetes, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
Plffto (,lel d í a : VoJ-au-vent de volaille. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domicilio, da ocho a una, y er 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, m'' 
mero 11, l-.*—Telefono « 9 . 
V. U R S I N A (HIJO) 
-'r 'r-^nr de uiiwyije.—Lo* a v i A u » : Veuar 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
C A M B I O D E M O N E D A 
VVSRO nF. p r . R R n \ Í M U E L L E ^ . 7 T V 
S E A L Q U I L A 
un pr imer piso y cochera, al pie de la ca-
rretera, capaz para a u t p m ó v i l coches y 
caballos. Sito a cinco minutos de la esta-
ción de Treto. 
I n f o r m a r á n oantina 'de la es tac ión . 
[ S E V E Z V 
una casa en sitio cént r ico de esta ciudad. 
T r a n v í a - a la puerta. 
Informes: M. Herrera, H e r n á n Cortés , 
n ú m e r o 8. 
C A I Z A D O S D E MODA 
E L MEJOR PURGANTE 
E L AGUA MINERAL 
- VALDEZARZA -
E l que no Irrita nada, el más 
agradable de tomar. 
-VALDEZARZA-
CURA DEL ESCROFULISMO, t>®J 
HERPETISMO. ULCERAS VABIC0' 
SAS Y OTRAS ENFERMEDAD^' 
Léase F O L L E T O MEDICO 
V E N T A E N F A R M A C I A S . - r E P O S I T O EN ^ 
Aran al 26, F. ANT08 
Almacén de vlnoe tlntoe y l»,anc0!| 
Andrés Arche del Vale 
Santa Clara, 11.—Teléfono 161 
Champagne Bénézet. Sidra «El H^0' 
V I N O S P A T E R N ^ J ; 
Durante las vacación̂  
Lecciones p r á c t i c a s de alemán. • 
e inglés. Profesores de 
cionalidad. 
a resp 
Estudios de Bachillerato y C°me¿e, ̂  
ra los e x í r a o r d i n a r i o e de s e p t i e ^ L ^ 
como el ingreso en los Centros 011 • 
Colegio del Niño J e s ú s . - Lope 
númoro 2. 
: ROMA: 
Eugenio Gut iérrez n ú m . 14 
S A N T A N D E R 
Escuela militar Darti 
DE SANTANDÜB ,,,, 1  
El d í a 1 de ju l i o p r ó x i m o f ' n i p ^ , ^ 
so de ins t rucc ión m i l i t a r para ,0s.fvici(' 
que deseen reducir el tiempo de 
en filas. Mr#i 
E l capitán-director, Vlcentt r 
Martillo. 6, 2,° 
W l \ 
ones de | 
S p a r a c o n . 
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( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRIOA D I TALLAR, BISELAR Y RI8TAURAR TODA OLA8I 03 LUNAI. I t P B . 
JOS DB LAS FORMAS Y CEDIDAS QUB SB DESEA. OUADRCS BRABADOS Y MOLDU-
RAS DBL PAIS V BXTRANJBRO, 
9 E S P A 6 H 0 : AMOS B E E B B A L A M T E . I . - T t l i f . I f S . — P A l R I i A : S E R V A N T E S . 11 
FERNANDEZ Y COMPAÑÍA 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N J87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azucares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
uve ^ I R , o A . E L C A M E L L 
Vapores correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
CALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES E L 19 . LA«. T R E S DE LA TARDE 
Efdía 19 de julio sa ldrá de Santander el vapor 
REINA M A R I A C R I S T I N A 
Su rapitán don Pedro Zaragoza. 
admUlendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
^ T ^ f b í é r f admite carga para Mazat ^n, por la vía de Tehuantepec. 
Prado del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos y D • 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. P"e8los y u 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el íerrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
nNCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntinr de gastos de desembaroue' 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. UBi,emDar<íue-
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
• 0tro vapor de la misma Compañía. 
preoio del pasaje en teroera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C'NCU^NTA, y CINCO de impuestos 
p m Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CirCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
El día 30 de junio, a lae once de la maflana, saldrá de Santander el vapor 
M I - 3 _ É - " V i l l a v e r d e 
admitiendo pasajeros de t cera cla3« ítransbordo en Cádiz al 
R e i n a V ic to r ia E u g e n i a 
de la misma Compañía), cou dest no a Montevideo y Bueros Aires. 
frecio, desde Santander ' asta Montevideo y Bueno» Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
flirn lioeo i n l desde el Horle di fspoña al Brasil i Río de la Plata 
El día 25 de junio, a lae tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor 
Su capitán don E . Aparicio, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Busnos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREK TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL. PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36. teléfono número 83. 
SERVICIOS DE LA COMPAfííA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUNIOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora el 4, de Má.jga el 5. y de Cádiz el 7. para 
banta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiiindo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
0 . ' 1NEA DE NEW YORK, DUBA .EJIGO 
H £n̂C10 mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
ae Cádiz el 30, para New York. Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA „"Í CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
poruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
nacana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
v iifTl0!'? mensual. saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, "1 13 de Málaga, 
rio il n , el 15 de cada mes, para Las Pairaas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
rahiii ^ Pueno Rico, Habana, Pueno Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
nii'r. n y La Guayra. Se admite pasaje y r arga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
K J uert0 Barr'os. Cartagena de Indias. Maracaibo, Coro, Cumaná, Cui ipano Tri 
niúad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
fin VÍ'Í6 ^J68 anuales, arrancan^J de Liverpool y baciendo las escalas de L a Coru-
SPV - i' Llsboa. Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
nío 91 , enerü' 4- de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de Ju-
8rip i - • Juli0. 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
de lw.lembre; Para Port-Said. Suez, Colombo. Singapore, lio lio y Manila. Salidas 
de «h^i .o c.a(la cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
octuhri oo i16 m&yo' 13 de Junio, 11 de julio, 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
días m,n , n(>viemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme 
í&Mai í ^ . la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San 
tal rtp I , H ^ V o o l . Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa ori-n 
e Amca, de la India, Java, Sumatra, China. Japón y Australia. 
. . LINEA DE FER MANDO POO 
de ffl; ,m„en3ual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4. 
mas w r.7, para Tánger, Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
tal dP A fÍa Cruz de Tenerife, Sauta Crus <ie la Palma y puertos de la costa occiden-
te «mea. 
« « ü a & o . ? 6 Ferilando Póo el 
8 "Cicadas en el viaje de i 
I. haciendo lf.» aséalas da Canarias y de la Per.ín-
Sprv. L I N E A D E L B R A S I L P L A T A , <r j r 
Coriiña . n̂"011811311' saliendo de Bilbao y Santander e l U , de Gijón el 15, de L a 
Montpvii ^ de ViS0 eI 17. de Lisboa (eventual), el 18, para Río Janeiro, Santos, 
el 19 ; 60 y buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos A¿res 
U r ó r ? , ^ ^ ^ i d e u , Santos, Río .Taneiro, Canarias, Lisboa (eventual), Vigo, 
^ n i ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
nesEk0srVflnPore*3 admlten c a r ^ en las condiciones más-favorables, y pasajeros. a.gule-
^ en sil , K A I a da alojamiento muy cómodo- y trato esmerado, como ha acredita 
Tamhián a ad? serviclo. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
'Ciclos £ admite carga y se expidor pesajes para todos los puertos del munao. 
^ unr "ueas regulares. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID. - (Fundada el año 1901) ••• 
Capital social suscripto - - - - — - pesetas-3.000.000 ' 
g.esembolsado - _ _ - - _ - - _ - » 1.950.000 
'niestros pagados desde la fundación de la Compañía _ ^ o» 
Subdire, . a 8 t a el 31 de diciembre de 1913 - - - - » 48.767 696,86 
«iones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos dei 
Dirñ . extranjero - Autorizado por la Cdmisaría General de Seguros. 
V 8 e « g e n e r a i : P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1 . 0 - M A D R I D 
y terre8trPrí! I f ,ncendtos) marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
I P J T lie mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, aon 
^ ^onardo Q. Gutiérrez Colomer. calle de Pedrueca. número 9 (Oficinas). 
L o d ó n para el cabel lo :-: 
Eí, A BASE DE LAVONA 
C 8.0 y aeiíhu,^^*" y n v ^ o n casos ftívorecs la n B M del P ^ o - J « i ^ t ^ l 9 
vS'uí^qus #Tan prMloso preparado dsbia presidir «iemprt jodo buen toej-
Tue til0 "l81 Por lo quá hermosea «i ntósilo. prfwiindíinio dt 1»« 
1 ?l*<l i L U ' 1 ! La i t i fni ia Jnábft i l « o ^ o "-^«•• j}0 , , ^SAV MÍA 
8 I 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t L a P r o p i c i a : 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
• 
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran luja, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches íúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
' Precios módicos . -Serv ic io permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M E R O 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 . - S A N T A N D E R 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DI U 
C O M P A Ñ I A TRñSflTLflTíTICfl 
el losa 
El día 9 de julio sa ldrá de Santander el vapor 
c e n i 
Su capitán do n J . Sabater. 
admitiendo' carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para m á s informes dirigirse, a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
Consumido por las Comp'filas de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas ''e ferrocarriles y tranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compafila Trasatlántica y otras Empresas de navegación r acionales y extran-
jeras. Declarados simi s a. Cardiíf por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos par?, fraguas.—Asrlomerados.—-Cok pare usos mata 
lúrgicos y domósticofl. 
Háganse los pedidos a is 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 6 bis, Barcelona, o a sus agenta^: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
XII, 16.—SANTANDER, sefiores Hijos de Angel Pérez y Compafiía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de I& «Sociedad Hullera Eopafiola».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros Informas ; prsoioi Slriglrsa a las oficinas do le 
Sociedad Hizllei-a TEtepafEolo—13 A Ü C E L O I V A 
E s t r e f l i m i e n t o _ 
"No se puede desatender esta indioposición sin exponerse a Jaquee s, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que ue 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
¡nedlo tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 15 
ufios de éxito creciente, regulárizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
turales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eioacia. Pídanse pres 
pecios al autor, M. h ON, farm-cía. BILBAO. 
Ka venda an Rsntumloi an 1* (Iroaasrí* da P E R E Z DW. MOLINO 7 COMPAÑIA 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
DE 
Angel B l a n c o 
Cal e de Velasco, 4 
< . s a d e l o s J i - d i .ess 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, sarcófagos 
Incorruptibíee, a s í como el servicio rnáe modesto. Surtido en coronas, hábitos, 
cruces. Cama imperial o capilla ardiente. Se reciben encargos por telégrafo. 





e n c a l z a d o s d e a l t a n o v e d a d y f a n t a s í a . 
E n c a l z a d o s finos, n e g r o y c o l o r , v a r i e d a d d e m o d e l o s . 
M a g n í f i c o s s u r t i d o s e n c a l z a d o s d e p l a y a , c a m p o y s p o r t . 
Z a p a t o s T e n n i s , c o n s u e l a s d e g o m a y c á ñ a m o , 
p a r a c a b a l l e r o ? , s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 











T O M A R 
Y d i f i cuJ t ad d e d i g e s t i d a , 
i a t i a l e i i c i a , d o l o r d e ' 
E S T Ó M A G O 
es p o r q u t á t s c o n o o n lae 
- A n i s o s a 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 












- - S o l u c i ó n i 
B e n e d i c t o - I 
de glicero-fosfato de cal con C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas 
DEPOSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, nóraero l l . -MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pére i del Molino y Compafiía. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y Comp. -Torre lavega . 
•••strwMlAfl v rapare*!** *» tm9mt c9a«M.—RMftrfttMa ém mutomávWm. 
Imprenta y En-
cuademación s : LA MINERVA 
G A L L E D E L CUBO NUMERO 
- Santander 
Be • Oasa • • enaartoa da tada 
— — — — — pran 
da trabajos qus u t é n r aalarcdot acr. la 
y la Bnaaadarnaalén — — — — — 
- - - - Front i tn í i y esmero - - - ~ 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander ,as 8,50, 
para llegar a Madrid a las &1,«a. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14.12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDEI -BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7. 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander—A las 6,51. 
De Santander al Astillero. Solares y Liór-
ganes.—A las, 7. 8, 12,15, 15,7. 17,20 y 19,55. 
De Liérganes a Santander.—\ las 6,35, 8, 
V 11,20, 14,14. 16,55 y 18,40. 
!'.- Samander al Astillero.—A las 8,25 y 
ia. 10. 
••i Astillero a Santander.—A las í,55 T 
18, • 
SANTANDBR-ONT ANIDA 
-•alidas de Santander.-A las 8,48, 11.15. 
14.30 y 18.M 
Llegada & Ouian -da-Alrscí*.—A las 18,11, 
lí ,H, 16,B7 y Sí, 17. 
Salidas da Ontaneda.—A las 7,41, 11,11. 
14,S7 y 19.U. 
Llegadas a StuaUnfar.—A las 1,84. 11,11, 
« . * 4 T * 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las 7,45 (correo), 
13, 20 y 17,20, para^Uegar a Llanes a las 11,15, 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes—A las 7,40, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16,13 y 20,56 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 14,50 
y 19.15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón.—A las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18, 48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo —A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas dal reparto de correspondenola 
y servicio da oflolna. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a S y de 16 a 10. 
Reclamaciones.-Da 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 19 a 14. 
Certtlcados.—Da 19 a 14 y da 11 a 17. 
Giro postal—Da 19 a 14. Los pagos sa wfec-
túan do 19 a 18. Paaden büosrss los giros por 
telégrafo. 
Los sarvícioB da otoína do á o m i i g o ton 
« •«* Uora» ¿c >a « • f i * M . r hasta las 11 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
AGUAS DE HOZNAYO 
Clornrado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenada 
las. . etc. 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
O f e r t a n . 
p O O H E A M E R I C A N O , marca «Murray, 
** cuatro asientos, construcción cómoda, 
sólida, y elegaaite, seminuevo. Arneses 
también aeminuevoe. Todo en 1.250 pese-
tas. 1 
C E V E N D E casa, con agua potable, huer-
« ta y j a r d í n . Cinoo a ñ o s de construida. 
I n f o r m a r á n : «Villa M a r í a » , Bóo. 35 
F INCAS D E L A B O R en la provincia de Burgos, partido de ViDarcayo; 200 fa-
negas de renta; buen interés. 2 
CASA E N BOO, en La l ínea del tranvía del Astillero. Tres viviendas, cuadra y 
pequeña huerta, propia para obreros, ©m-
•ileados o comercio; buen interóa. Precio, 
.000 pesetas. 3 
AU T O P I A N O S , marca «Kohler & Camp-bell)), de 88 notas. A plazos y al contar 
do. Informes esta Agencia. 5 
PIANOS USADOS. Se admiten dándoles la mejor tasación, a cambio de auto-
píanos de diversas atíaroas. 6 
V I C T O R I A . Rollos de mús ica para toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
órganos automát icos y eüóctanicas. I 
PA S T E U R I Z A D O R de leohe para 500 li-tros por (hora; aparato rompleto, aemi-
nuavo. Se vende en 1.125 péselas. 11 
SE ' V E N D E un solar de 14.000 pdes, oon acceso a calle y a abierta y a otra próxi-
ma a sbrlrsa. 18 
SE V E N D E un solar de 24.000 pies, divi-sible en ano de 1S.0M j otro da 11.M6. 
este últ imo con parto edi l cada an ca l» 
Yátr ica . N 
SE A L Q U I L A N pisos baratos, am R m a m a -yor, números 11 7 41. Iptynatria: 
T O L D O PARA OARRO de bueyes, se 
• vende. ^ 36 
C E A R R I E N D A casa, con huerta, por la 
& temporada de verano, con o sin mue-
bles, en VjJlaverde de Pontones. Informa-
rán : Arcos de Bot ín , 2, 1.° 34 
T> e r n a i K l a s . 
MAQUINA pequeña para cortar forrajes, 
se conupraría a módico precdo. 1 
^E D E S E A comprar máquina pequeña, 
de mano, de moler o triturar huesos. 6 
E s t a sección, de Interés general, apare-
ce diariamente ©n este periódico, «La Ata-
laya» y «Diario Montañés». 
Precios por oada anunolo y periódico: 
Primera línea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda linea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PACO A D E L A N T A D O . 
Dirigirse «zolwrivament* a la Anmneda-
dora HISPANLA, Hernán Cortéa. §, ! 
Vsléfono MO. 
Esta Agencia dará informei gratuitos 
y datali^dos do todo lo qao sas anaBcian-
vai la «aftragaiA sor aaerito. a eaaatoo aa 
Rofvas • m « M U M aa luí h t m » é 4 
